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NUEVA EMPRESA.—CINEMATOGRAFO Y ATRAGCÍONES
M.lércoles 16 de Noviembre 1910 debut de las
£ l  F s b r i l  M a la f it t tS a  ¡ . He aw confirmado el hecho á que se alu-
• V 9 , de en el segundo párrafo de lo copiado del
Iji fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigv a discurso del Sr. Canalejas, 
dfl Andeluda y de mayor exportación j Vamos á lo otro.
DE I Al día siguiente de firmar la escritura á
VlilailMA que nos referimos, el contratista Sr; Pla-
p9p% * lw 0l09 fuus> an|e él miÉnp notaripí Qtórg^^
Md®a. da a«o y  ̂ Jo rellOT. paií or.ame.te. j c'6»i Iwitaeíones á mármoles. s nermanp ~ -
Fabricación de toda clasé de objetoe de piedra 
rtlflcial y granito.
Dapóflio dé cemento pórtiand y cales hídránif-
iff i i  
e sit
{II,
Se recomienda al pábllco no confunda mis artf* 
{Slof patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
te belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Lar ios, 13.
Fábrica Puerto. 8.—MALAGA
de don Enrique—para que le 
representara en cuanto se relacionarse con 
el ser vicio contratado del Contingente'pro­
vincial.
Desde este momento, según nuestros in­
formes, el jPven Sr, Planas desapareció 
por completo de la escena, y sólo seha en­
tendido con la Diputación para todos
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert, 
se reunió ayer Ja Junta Municipal *í Asociados, 
para célebráf seslóri de segundá convoca­
toria.
Loa que asisten




inc f R o m e r o ,  Pino Ruiz,
efectosdeICo„t¡ngenteeisefl■o7RWm¿iRo^ite^^^^^^^^^^
dríguez, don Ramiro, hermano del Sr. Ra­
mos Rodríguez, don Enrique, presidente 
que ha sido, hasta hace muy poco tiempo, 
de la Diputación.
Este es un hecho; sigamos con otros.
Preceptuaba el pliego de condldcJIies
E X  T R A O R D I N A R IA  F U N C I Ó N
MA G N I F I C O S  OVAD ROS
JLiB, s i n  T ÍM B il C B ,n tB ,d .oT Si d o  íls L in o x ió o
p a r a  h o y
La necesidad y urgencia de recoger, 
como asunto de mayor actualidad, lo he­
cho en el Congreso por el diputado conser­
vador Sr. Bergamín, en el asunto de las 
Casas cíe Correos, nos impidió ocuparnos 
ayer del comentario que Cronista \ú~ 
zo 1 las manifestaciones expuestas en el; 
Ayuntamiento por nuestro querido amigo 
Sr. Gómez Chaix, acerca del presupuesto 
para 191 i de la Diputación provincial.
Vamos á replicar ‘boy, no por que la 
conducta de nuestro amigo necesite defen­
sa, ni para afirmar que estuvo dentro de 
su perfecto derecho y del cumplimiento de 
su deber señalando ante el pueblo de Má
para la subasta del Contingente provin 
cial, que el rematante había dé prestar una 
fianza definitiva j)or valor de 66.374 pese- 
setas 93 céntimos, la cual prestó el señor’ 
Planas en títulos de la Deuda amortizable, 
del 5 por 100, por un valor nominal de 
66.500 pesetas. Esto se hizo antes del 
otorgamiento de la escritura.
Pero no se había cumplido el año, en 
Enero de 1903, cuando el rematante soiici 
tó que se redujera la fianza; y la Comisión 
provincial, declarando urgente la resolu 
ción de esta solicitud, acordó de cohformi 
dad, y así lo ratificó unánimemente la Dipu 
tación.
Por virtud de estos acuerdos,la fianza de 
j 66.374‘93 pesetas quedó reducida á pese-
laga, que es el qué paga, las deficiencias ^^*^3'73. Es decir, que en el trans­
ilegalidades de que adolece e) presupuesto I escasa hubo motivo súfi-
de la Corporación provincial, que ya dé la fianza se le devoí
hién había señalado á su tíenipo nuestro 49.781 pesetas,
querido amigo el diputado Sr, Ortega Mu-1 Además, en Septiembre del año siguien- 
fioz,:por qre ese derecho del concejal re -m * ^ . 1904, el mismo contratista vol-
pubiieano'no puede discutirse, sino para 
señalar el hecho de que al colega conser­
vador le jaca  de quicio la intervención que 
ios republicanos, .afortunadamente, emple­
an a tener en la Diputación, donde ha ve- 
*iQ á ocuirir con la Contrata del Contin­
gente algo sem ejaní5^^’Jp m  en el Ayufh 
iamiento ocurría con él AíT. ®ndo de lós 
Arbitrios, antes de que los republicaiío5'^’ 
tervinieran en ía forma que lo han hecho y 
lo hacen.
Sucedía que, así como la^ Corporación
vió á solicitar que se le permitiera sustituir 
los títulos ía Deuda que tenía de­
positados para esa exigua fianza, por Id- 
minas de la Diputación, ,La Comisión 
provincial, prévia declaración también de 
urgencia^ lo acordó así en el mismo mes.
Creemos que,/eon los antecedentes ex­
puestos, á nadie extrañará estas facilidades 
que para todo h§llabq ep la Diputación la 
Gpntrata del Contingente provinGlaj,
Tambíe»T‘)« Diputación autorizó al con­
tratista para que se rhCSír^se parte en las
malversa-municipal párécía estar constituida ünica-1  poo f® tostj’uyeran por
mente para favorecer los intereses de la | embargados ú «os Ayunta-
Empresa arrendataria de los Arbitrios, la ¡ cientos por débitos del Contingente y 
Corporación provihcial se hallaba en igual ¡que nombrase abogado y procurador que 
caso con. respecto á la Contrata del Contin- representase y defendiese ep tales cau-
genté; y ocurrió que cuando los republica- i sas.  ̂ , •
, ora en eí Ayuntamiento, ora en la D i-1 Así se ha hecho en algún caso y la Dípu- 
putación. hicieron llegar «u acción hasta j l^^ción, no obstante tener sü abogado á 
esa especie de arca santa de los arriendos, ¡sueldo, ha abonado sus honorarios al riom- 
sealborotó el cotarro monárquico y ;se íni-! brado particularmente por la Contrata., 
ció el revuelo, recrudeciéndose la inquina I ,f[ero este trabajo se ya haciendo derña- 
:oütra aqüeílos seres extraños que habían ¡siado extenso, y eso que nos limííanips ú 
legado,á ambas Cpíporacionés á turbat ía ; apuntar hechos, sin comentarlos; mas lo 
lulce quietud en que, en perfecto có'mpa-1 consignado, bastará para demostrar á Ja 
irazgo y .eo íntima comunldad.de cpnve- opjnión, que por muy in/at/ga¿fte que le 
liendas, convivían los organismos y las ¡ Parezca al Sn León y Serralvo la labor del 
impresas, aun ciíancio de ello no resulta-i S>*. Gómez Chaix en asuntos adminstratl-
rñúy bien parádas ni la ética nidos in te -p o s  rel̂ ^̂  ̂ con las CorRgfaciones
Jespúblicosr [ publicas, toda diligencia es poca para que,
Pelo que pasaba en el Ayuntamiento
riíÚ  bPnifiíSciónes á la E m prék de Ar-:p se a g e n te  on la Diputarían provincial Ja 
Wos, antes d eque  allí fueran los répu-1 acción repulilicaná Queya^ na empegado a 
¡icanosy de lo que éstos impidieron que ejercer tan brillante y mentísimameníe el 
iguiera ocurriendo, no hemos de ocupar-1 P ^eg a  Muñoz,
IOS de nueVO;por.que la opinióhi lo ha visto ■'■psiíajLiiLi'Mn..Liiijiiwiif!"‘i«i"
'a bien claro; con respeto á la Diputación 
' i la Contrata d d  Cóntingénte prGvincíal,-| 
amos á dar algunos datos; que, sin gran-1
tes comentarios, sóloxon la exposición de [i Los concejales de la . minoría repüblicáno- 
os hechos, ¿1 pueblo puede juzgar lo que. socialista se reunirán hoy miércoles á las ocho 
abrá Pcuririíló durante todo el tiempo que y media de ia noche en; el Círculo Republicano 
ísci^serva.dores han .impuesto allí su yo-, dé la calle de 3alinas. 
antad,'>¿apítatieados por don Enrique Ra- 
"os Rodrígueziy don Eduardo León y Se- 
falyo.,; ■ - ‘
A r^á d̂ e ésta gestión de los conserva* 
oess, cuya crítica tanto encocora á £7) 
mísifí^iecordamos las frases pronuncia
Fazio Cárdenas, Valenzuela García, Murciano 
Moreno, Ruiz Mussio, Luque Sánchez, Román 
Cruz, Liñán Serrano, Hidáigo Yébenes, Alar- 
cón Sánchez, España García, Jiménez García,
García Almendro, AvancinO, Carmona, Igle-j
R®boul, Bresca Navarro, Gálvez Theulé, señor Somodeyilla.
Cañizares Zurdo, Aveda Martín, Somodeviila, 1 La presidenciá expone que ahora no puede 
Infantes, Lebrón, Ga^ía Muñoz, del Río, Cala-, hacerse éso, éntablándose ün diálogo eiitre los 
wt Jiménez, Eriales Domínguez, Pérez Nieto, señores Pino y Albert.
Ro d r f ¿ e z ^ - “-*’ .Terminado el meidente, continua su discurso 
Garrigós ‘
Acta I sumos.
El secretario dió lectura al acta de la ante- * b̂*"*”* 9*̂*̂ los gremios rechazan los conder- 
rior, que fué aprobada. ‘ i y . 9“® **o se ha ido á éstos ni al reparto
Tos consuma ‘Vecinal cea probabilidades de éxito,
u .  1 .. I IX rx . . f . fados los conciertos y el reparto ve
be lee la resolución de la Delegación de; ciña!, sólo queda, á los partidarios de la trans­
de formada esta orden .def día.
Solicitudes
 ̂ De don Manuel Cardón AIconchel,relafiva á 
la tala y poda de la arboleda existente en de
Guerrero Bueno,. el señor Cárcer, impugnando los medios pro- terminadas calles y alamedas de esta Sudad 
ürtiz, de la Fuente. i puestos para transformar el impuesto de con- : De don Silvestre Gallardo Fernández, como
‘ ' gpo l̂efado de ios señores don.Joaquín y don
Francisco Gómez Pizarro,intéresante sé exima 
á éstos del pago de los arbitrios del alcantari 
has y canalones correspondientes á la casa nú­
mero 43 dej Muelle Viejo.
de exacciones locales, qué trido en el v  -  un accioeme su
o  ̂ implantarse, si es que llega á ser I , De los vecinos de la calle Pozo del Rey rela-
ley, hasta primero de Enero de 1912. . | donada con el alumbrado de dicha vía.
Sino se quiere aue ocurra lo que sucedió
sumos por la Junta de Asociados.
Dice así:
^Eh eí expediente instruido por virtud de re­
curso de alzada interpuesto por ese Ayunta­
miento y Junta de Asociados, ante el lltmo. se­
ñor Delegado de Hacienda contra acuerdo de 
esta Administración, fecha 30 de Septiembre 
próximo pasado, desaprobando los medios
adoptados para hacer efectivo el impuesto de. -------
Consumos en el ejercido de 1911, la Abogacía I que ello i 
del Estado ha emitido el informe siguiente: I blo de Mi
Los eerrelígionarios que deseen inscribirse 
en el censo republicano deberáp acudir á los 
Centros y ofidnaa: siguientes:
Prlmerdístrito: Círculo Republicano, calle 
de Salinas, número I , de ocho á diez de la no-
U 8 M liV /« 9 U W Al «40W CS V /IIV tfiW tC t i. ^
Consejo de ministros Sr. Canalejas, ¡ posos Palcas número 25 de ocho á diez de 
Ido, combatiendo la política y la admi- ̂  noche, 
telradón.^néervadóra  de Málaga, decía: ¡ Cuarto distrito; Centró jínstfúetjyo i|e Q^re- 
Guando se trate de la. Diputación, [ roa Republicano», calle de Alonsp Benítez nií? 
S. S; qué conexiones singulares hay ; mero 1, de siete á once de la noche 
lite la persona “'tíUe colocáis al frente de I Quinto distrito: Círculo republicano, calle dé 
'Diputación nrdvineial y e l  arrendátaríeISsIiuas número 1, de ochoy médiaádiéz.; ^
' la recaudación 'M C onlingen te  provin,- Sesto distrdo; Centro Republicano Instrurti- 
d'--v Carrers de Cgpygtops, num. 52,
!nrnnr sustituir  ̂ Tdé diez dé lá mañana á cuatro de lá tarde y
poraciones,. pasando al Ayuiílaí.49¡^. i de ocho á diez de la noche, 
que dinge l a , Diputación,. para que^Té^ .^ótlmo distrito: calle de Luchana número 4, 
"tituyaen la Diputación el compañero,! (jviartirictii^de nueve de lá mañana á ochó 
¡participe ó hermano del copartícipe en la ■ ¿e la nocheT'’'^^^^^ '̂^
'gudación de los arbitrios provinciales..» I Octavo distrito: MÍte'-deJAármelfi», y 
Vainos á aclarar, con datos y hechos; Pasillo de Santo Domingo, ndmrSu, d® nuéyé 
Mos, lo que no hizo más que apuntar i dé la mañana áocho de ía noche.
i^aspalabras'el Sr, Cánaléjas. j ............" -"w ■»»»■'> unu iww*
servicio de recaudación del Contin-1 
Jte povinclal se adjudicó en subasta
f«ca á un joven de 23 años, natural, de | . úe la Salud de Lanjarón conviene á todc 
Jupeta, llamadQ don Alberto Planas Ló- 
y se otorgó escritura ante notario, en 
L<« Enero de 1902.
la sazón presidente del organismo 
al;yenesé concepto concurrió al 
iento de dicha escritura, dori Au- 
ártín Carrión, qué desde este caf- 
^éá.ser Alcalde de Málaga, sustítu* 
ppeo después, en ia. presidencia 
Diputación don Enrique Ramos Ro-
__ siguiente.
Visto este expediente y aceptando los resúl 
tandos todos formulados por ia Administración 
de Hacienda en el acuerdo apelado y en el dic 
támen que antecede, y 
Considerando que la interpretación dada por 
la Administración de Hacienda á lo» preceptos 
legales, base de »u acuerdo, ha sido restricti 
yáy mirando, quizás, más á resultados poste 
riores que á los verdaderos fines de presente á 
que el expediente; - ó-iirejór; %1 acuerdó del 
Ayuntamiento de esta capital y la Junta de 
Asociado» »e contrae.
Gousidérando que eí Ayuntamiento de Má 
laga. al acordar la sustitución en él inipuesto de 
Consumos de esta capital, ó mejor dicho, al 
acordar la forma en que há de recaudar dicho 
impuesto y proponer los medios que ha pro 
puesto, no ha hecho otra cosa que utilizar el 
derpebo que le goncéde el artículo 260, pues 
to qué, en la propuesta de iqedjos qi se sale 
de los determinaqos y especificados en dicho 
grtículo ni abusa del derecho concedido, toda 
vez que aili s |  eensigna qqe pue^e utilizar uno 
ó varios de aquellos recursos,
Considerando que por si cupiera duda algu­
na sobre la amplitud de dicho precepto, el artí­
culo 6.® de la vigente ley de Presupuestos y la 
Circular de la Dirección general de Contribu- 
efónes v{n|eron á djsipariá al eqnsignar qur 
se autorizaba librenjente á le? Áyúntámienios 
encabezados voluntaria t| obligatoriamente pa­
ra elegir libremente pl iuedjo lega) qe buper 
efectivos los cupos de Consumos,
Considerando que en armonía con los funda­
mentos legales expuestos procede revocar el 
gpuerdp apelado y aprobar en cambio conjó 
medio de ' sustituir é!'impuesto de Consumos 
en esta capital, lá propuesta hecha por el 
A^ntamiento y Junta municipal de Asociados, i 
^ I Abpgáéq Estqdo que suscribe qs de 
opinión se acuerde íá re vocación <je %cba ré- 
sóludón y aprobar el acuerdo municipal á que 
este expediente se contrae.
• y  en su yista la Delegación de Hacienda se 
ha servido dictar la siguiente providencia.
Conforme con el anterior qictámen de la 
Abogacía, se revoca el faíló apelado y se 
acuerda: que el cupo total que se ha de naeeé 
efectivo por los medios adoptados por el Ayun­
tamiento y Junta de Asociados, ó sea por con-
entro de 
del
i  q  
cuando la República, que se suprimieron los 
consumos, para implantarlos de nuevoj en vista 
del error cometido, es preciso liberar á los 
Ayuntamientos de la pesada carga que repre­
senta el contingente provincial.
Combate la prórroga del actual arriendo, por 
representaría un engaño para él pue-
Révisión
Los humanos Francisco y Enrique Váza«P7 
absolvió eí jurado el día trelSa 
íl d í i S A "  causa seguida cqntra elíolpS 
Afitnl/n c* perpetrado eh la persona í̂eAntonio Sánchez Muñoz (a) Ma/os pelos v cuvo
Alameda.de CapuchínS^á 
V* comparecieron ayer;-de
¡S íffó í populares, en vista de lá
loYíft f P®*" al aijnisterio fiscal, que no*e coi^rmó con aquel veredicto. ^
,^P“bo su consiguiente examen de orocesado  ̂
Paí'ítos médicos y declaraciones de testigos, haciendo todos, sobre cortas varían- 
teŝ  las mismas manifestaciones que la vez anti
Terniinada |a, prueba testifical v en vísta dp in 
ayanzada de la hora, se suspendió el juicio hasta
álaga..
Estima que sólo quedan la administración
Aguas de Lanjarón
el que por su profesión lleva vida sedentaria j  
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
*‘El Popular,,
S t t  v e n d e  e n  K a i r l d  
P ucH P ta d e l  s e l ,  II y  <S
Adihinisteadón de Leterias
gjertps gremiales y reparto 
los preceptos contenidos pn ¿1 capítulo 2§ 
Reglamento del impúeato, fia de sgr de pesetjis 
1.470.708'90, de cuya suma corresponde;
Al Tesoro, 81 Í.OOO,
¥  ál Ayuntamientos por cargos manicipáles 
de consumos y sobre alcoholes, 659.708.90 
Igual á pesetas, 1.470 708,00. ' '
Ló quó P8Í!ll®9  ̂Y* ?U ponocjaiieti- 
to y eí deí'Exerao.' Ayuhiamiento y ^unitá ijé 
Asociados de su pre8Ídenda,debIendo‘advertlr- 
le que contira dicho acuerdo pueden interponer
Sur§o de alzada, si lo estiman conveniente, é eí Tribunal gubgVnatiye-^el iyi|nistgriQ de 
Hacienda, dentró del pífizb ‘dé quincé días á 
contar del siguiente al en que recíba la presen* 
te notificación de ia que le fuego se sirva or­
denar se acuse recibo con toda urgencia.
Dios guarde á V. S. njuchos años.—Málaga 
f de Noviembre aé40lO.—jfosd̂ ‘“/^/í¿!.s. “■ * ' 
§r. Alcaldo Prealdepte del Exema. Ayunta­
miento de esta ¿apital.» •
A petición del señor Cárcer,se'acuerda que­
dar enterado, pasándose al número dos de la 
firdeu 4e*
£1 reparto y los conciertos gremiales 
El secretario lee un oficio. consignando que 
no ae han prespptadb los síndigps ni represep-, 
tantes de los conciertos gremiales,
El señor Sómodevilla propone qué se sus­
penda la seslóíi, para continuarla mañana juc» 
ves, puesto que en la sesión que ayer se cele­
bró en el Congreso, el ministro de Hacienda, 
contestando al señor Azcárate que ha propues­
to la fórmula, defiid d§r solución al problemá*
£1 señor Cárcer, que había pedido lá páíabra 
sobre este, segundo punto de la orden del día, 
afirma que la transformación de cóUsumQSk 
sólo puede hacerse por medio de leyes «spe-
_E1 señor Pino Interrumpe y díge que antes dé 
diacubrae este eitrenjo, qebe someterse á ja 
consideración de la Junta, ló propuesto por el
directa ó el nuevo arriendo en pública subasta ® barriada de Churriana,
del impuesto. ( De ja misma, en moción de varios señores
Lee párrafos de lo expuesto acerca de laJ j w m * úe alumbra-
administración directa, por el ex-alcalde de I *9®’ gabinetes fotométricos, é indicador 
Madrid señor Sánchez de Toca. presiones.
Propone que se subaste el impuesto, y divide I Mociones
en trê s categorías k los que se oponen á dicha I Del señor Concejal don José Murciano Mo- 
subastá, explicando lo que, á su juicio, cada {feno, sobre el pavimento de la cálle de S«n
Afirma que hoy se vende el pan al mismo I Del mismo señor, relacionada con eíalum- 
precioquq.antes de desgravárselos trigos. [brado público, , a m
Dice ^úe^en LyÓn, ciudad gobeWda pór j  Del mísnio, para que realícen las obras ne- 
un grupo radical socialista, se estableció tai cesarías al objeto de que puedan pasar los ve- 
cumuio de Impuestos para transformar el de hfculos desde lá plaza de San lulián á la calii» 
consumos, que se encarecieron los artículos de J de Torrijos. 
primera necesidad, dificultándose la vida del 
obrero.
Sostiene qúe están v.guivacados los que 
protestap del aniendo, y dice que esto se debe 
prjncipalmené á la mala confección dé los plie 
gos de condiciones, hecfios más bien por con 
cejales defensores dé las empresas, que por 
verdaderos representantes del pueblo.
Termina proponiendo que se proceda á la su 
basta del impuesto de consumos; lo contrario es 
la bancarrota, la ruina del Ayuntamiento de 
Málaga,
í^ice á la tpinorfa republicana que imite 
sus correligionario^ de Sevilla, que auri áien.do Ipplfticus; de jus Q«áí@s"&lán7omTetam^^
Lapresidehaa hace aígürtas aclaraciones y » • ■ .^ya política en el
pone á votación la proposición del señor Sómo­
devilla, qué és aprobada por 24 sufragios con 
tra 9:
s r ’señor Gómez Chaix solicita de la presi­
dencia 16 resérve el uso de la palabra para la 
sesión de mañana,
V se suspende lá sesión hasta mañana.
Informes de comisiones .
Dp lajurldlc. en moción del sefíor Teniente 
de alcalde seüor Olmedo, sobre facultad del Rond. ¿
• P '  'íi Ce™«"*erios, relativo á las condnc-1 flcero! * "'“ “« ‘■or. •Mor Rodríguez Cas-
Giónes de cadáveres en carruajes fúnebres al 
[cemenderio Inglés.
1.9 ® 4® Drbana, relacionada con el
Después d© lo que hemos dicho acerca 
de este, Hamarémosle desdichado asunto, 
sólo tenemos que añadir que insistimos en 
afirmqr que todo ello obedece á maniobras
miento y en todas parteSi á fines
Grden del di» paF® la sesión próxima,
Asuntos de oficio
Comunicación del señor general G bernador 
militar de esta plaza, fecha 13 dei actual, m*
lacionada con e! edificio denominado «Aurora», i r,{,.orí,vc: a as..j j j  * • — i ---- •—'C'--»»
Qtra 4ef 8eño6 Gobernador civil, presidente |? i /  ó dirigidos pqr algunos
la Junta provincial de ^anidad sobre glaus «^ wera, también monárquicos, y fo-
más altq§ y. putriétleosque la de aquellas 
agrupaeioiíes monárquicas que han pueato 
en juego eso de las láminq§ dél em pfetito 
.Parque §n momentos que más pueden 
perjudichr á Málaga y al Ayuntamienfea ■ 
Los republicanos, enaste  asunto no tie 
nen nada, co­
mo ayer indicó un colega; quién debo tirar 
de la manta es. el propio aloaíde,. puesto 
que contra él exclusivamente van los ti­
res. aunque éstos, de rechazoj puedan dar
en los intereses del municipio,
La conjura de las léiuMas está'forma­
da, seguu todos Jos visos, p o r ' eíementós 
menárquicqs del propio Ayuntamiento, ins-
a c(H5t rusblicane
birse en el Censo del Partido de Unión Re^ 
publicana, á cuyo efecto deberán pasa*'bor 
los cemros que se hallan abierto^ én íoS 
respectivos d stritos semin a /
J i sección V id a r ¡ m lW ^ f^ ^ '^ ^  
publicamos. ' aparte
n9nde^Ia“'ft¡P de! Censo de-
S ú ú l  Partido y la
IS a lS  í  en los periodos elec­torales y demás actos y trabajos políticos
R l o n a S S s ' ’á“ l ’ é n T d f
E l  e o l i p s »  d #  h o y
!l eclipse total de Iuna,que tendrá Íüíyar iir5,r 
excelentes condicionas de^íf 
sibilidad en España, por que e o i r S I  T  
culminación
éii todo su exE
í?de fifi í l ? i  4-30 de la
1 el meridiano á las
drugadf ̂ ^ ^ de la ma-
é  poSrezá í
Sánchez, madre del
q e le ju .  . , ________  . - - . - - r -
sura de tres mataderos clandestinos.
Resolución del Gobierno civil, en recurso de 
jalzada interpuesto por él director de la Com­
pañía de Tranvías contrq acuerdó de estq Qor- 
pocación referente I la translación áe‘ la vía 
en determinado trayecto.
gficio del fsefior Delegado regio de prlmerg 
enseñanza, relativo á uiÜ de la$ easas' en que 
ha de instalarse una de las Escuelas de niños 
del desdoble.
Presupuestos formulados por el arquíteetq 
híMsIPgl Rara pepqr^Qlones en distintas eálles,
Oficio g@l oficial del Negociado respectivo, 
relacionado con Inhumaciones en zanjas en los 
Cementerios'de esta ciudad.
Expediente? dg Rrqfqgos de los mozos del 
reenífilal¡ó {fé:1909, Francisco Guillén García y 
Juan García Cruz.*
fayqr de María Gómez 
mozo Rafael Aranda’ Gó-
mez.
Expediente de concurso para proveer cuatro
f lg^as de mátrpnas supernumirariq de |a Bene- ícencia municipal.
Circular del Ayuntamiento de Bilbao relativa 
4 la Asaq|b|eá'dé.la Enseñanza que dentro de 
poco tiempo há dé celebrarse en Madrid.
Hota dé las obras ejecutadas por Adminis- 
Iráción en la semaná del 7 al 13 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la comisión de Ornato,en oficio del contratista 
délas obras de reparación del mercado de Al­
fonso XII, relativo á la recepelóñ definitiva de 
dichas obras.
Otro de la de Mercados y Jurídica reunidas, 
en solicitud de varios venqeqores de periódi- 
éoa cpn puéstos fijos,reclamando contra la em­
presa de Arbitrios por los derechos que pre­
tende cobrarles én concepto de ocupación da 
yfa pfiblica. Qtros procedentes de la superiori­
dad ó dé carácter urgente recibidos después
do ello, como decimos, personalmqnte con­
tra el señor Albert, que se las ha goberna­
do en forma de ng tener á nadie A su lado 
pn la Oorporación municipal.
A él, pues, al señor alcaide Je porrespon- 
de poner tus casas en claro y los puntos 
so p e  las res, para que fracase esa conjura. 
* ̂  Los republicanos harán ante estas ma­
niobras de los monárquicos, Jo que deben 
hacer: UQ amparar el juego de ninguno de 
los bandos, y allá ellos se Jas cornnangfán
en sus pleitos y dlsentirulont^z; todo esto
sin perjuicio d© aponerse enérgicamente á 
lUanio pueda redundar en perjuicio de los 
ntereses de Málaga.
Por lo d,eiu4fiii puesto que se conviene 
ya en que la cosa no tiene la importancia 
que en un principio se le atribuyó y que 
todo se reduce á una habilidad política de 
los correligionarios del propio alcalde, á 
éste le compete, por todos conceptos, de­
cir, cuando llegue el caso, las verdades,
Los republicanos sé cólocardn sieémpre 
en lo justo y en lo patriótíeo, en este asun­
to como en todos.
las fssés del eclipse se des­
abollarán sobre nuestro horizonte, como nut 
de comprobarse por el siguiente estado séo-iín 
el Tempo oficial de GreenwIchT ^
47 penumbra, 21 hora
Euíráda én la Sombra, 22*45.
\/jnPPio de la totalidad, 23*55.
Medio id. Id. 0,2 1.
S' iÁ A D‘47.'la sombra. F57,
** penumbra 2*54. 
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JEl doqiingq asistimos á la reunión di» ííaIz» 
gados que la sociedad Hierro y Metales tenía 
convoeada en su local sodal^ara p ? o s e S
“^‘^^ tead aA s.
dáse lectura al Reglamento, por el cual se
¡f¿®edue?mSrq^^^
Después y prévia la aprobadó*» ííai D.nn.i 
mentó, los delegados cesa» '1 Regla- 
como tales, por deaaBíi*' ' su cometido 
yecto la parte eole''fí,r ‘‘®*'®** citado pro- 
individu»» ^ «P‘®-tiva y revestir de hecho la
r por Último, acordóse tirar un manifiesto ni 
pueblo de Málaga invitándole á que c S S v e  
al sostenimiento de la obra emprendida y ce- 
lelmar nueva reunión el viernes 25 del actual 
El domingo celebró el Comité de la Fede 
tratando difosP̂ P úel nuevo local y otros asuntoa
-  ^ “n t a b í
tmoálo8innfalurgicpsde B.rM“ ^̂^̂^̂
m
Miélr̂ oles 16 de Noviembre de tWo
CALENDARIOS Y
NOVIEMBRE
Lísina llena el 17 ¿ tes 12Í25 mañana 
Solj sale 6,41 pónese 5,22
Semana 48.—MIÉRCOLES 
Santos de hoy.—SsLXi Rufino.
Santos áe —San Rufino.
Jutsil^  paf^ Ĵ PY 
CUARENTA HORAS. —Iglesia de la És-
psran2a.
Pura mañana.- -Igtesia de la EricarnMón.
Leonardo Segarra Egea y Antonio Hidalgo 
Paniagpa.
Vacantes.—Se encuentran vacantes las pla­
zas de secretarios súpléntes de los juzgados 
muni^^á^és d"¿ Almádharjv El Borge y Rio- 
gordo.
Los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes 
á la Audiencia Territorial dé Granada, en el 
plazo de treinta días.
Subasta. — El Ayuntamiento de. Alozaipa 
anuncia ía subasta del iarbitrio sobré pesas y 
medidas para el próximo año 4é. 191L. .
Bonos.—El acrediía4o in^dnstrial don José 
Hidalgo, ha tenido te aienCióa, .que leagra- 
rdécemos, de remi-tioioa para los pobres y en 
memoria de ,su esopsa 1# señora .doña Carmen 
Ánaya vMorjeiiOí 'rállécida hace ún año,,unos 
bónos de^pafl'cj'áe bémos repartido, en la forma 
que '̂S.emps indica. : /  -
Üa peste.—La Inspección general de sani­
dad exterior participa á este ,QoMer4(io civil
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se áfquilanlas casas de calle Al- 
cazábilla 26y calle Cerezuela 20 duplicado.
De ía provincia
... ^ ^ ijvque ¡se han registradorcuétro epse^id^péste
da corcho cápsulas para ;bQt<dteá "
lores y tamaños, planchas de corchos para ios 
pies y sata? ¿0 bafíois de
CALLE DE AiARTIKEZ DÊ AGUILARN̂  ̂
(aims<tós- Msiíqimé'jy Tell^fó 3 ll
en Lisboa.
Reparío¿^® alcalde, de Benalautla.partid-
reunión de propaganda. "ILL;, . * r ■ 
—Han realizado una campana de propagan­
da societaria y socialista qn !a pasada semana, 
por varios pueblos de la proviheia. Tos activos 
compañero^ Ruerta., Pastor y Vatios más.
La labor que han realizado los citados\'com­
pañeros, es de las que darán su merecido fru­
to, en orden á tes ideas que ellos propagan.
* *
Desde Gijón participan que continúa en el 
mismo estado ia huelga parcial que los tipo- 
o r̂aíos de aquella localidadj sostienen contra 
el periódico neo ,
Hasta ahora, la citeda publicación sufre ios 
rigores de te huelga, no saliendo con 1a regw 
iaridad acostumbrada y adoleciendo 1a confec­
ción de bastantes deficiencias, por lo cuatel 
periódico resulte una verdhd.era láétihia.
La impresión general, dada 
nacídád que están detnostraiídO íb'S coitípljñer 
ros tipógrafos gijoneses, es de unaiSegúte
Con la organización de utttaller,Qolectivú, 
han resuelto los carpinteros .y ebanistas de 
este misma localidad, el-conflicto délos para
dos, que con motivo d e - é s t e b l e b i f i ó  
por los .patFonos én, te úlUmf bumgá» >
** *
En Gallarte, han celebrado los obreros, un 
gran mitin, contra C;1 cqpo d^, 75,000 hoínbres, 
las redenciones: á metálico y 
ros, éstahdo él acto en extremo concurridísimo.
Defunción. —Ha fallecido en Vélez-Málaga 
el precioso niño José María Fernández Valdés, 
hijo del digno juez de instrucción de aquella 
ciudad, don Felipe Fernández y Fernández 
de Quiró.
Nos ps’ociamos al düelo de los padres.
Escopeta'.—Por ik guardia civil del puesto 
de Alcaucín le ha sido ocupada al vecino Má- 
,;,una escopeta que usaba,xhno Mprenq Pato,; im  
siií esta^ T^róvi'lto' îteJá corréspondiehte licen-
ágnas de Laiijarón
pa á este Gobierno'civil que hâ sidló expuesto 
al público eí fép'arío dé cOníribuciónTerritoria!, 
rústica y urbana para.,q] p|ó |̂iiio, año.de I91I..
®  aícaide de Cáríama. ~ Él Ayuntamiento 
interino de.Cdrtama, ,recieníeménte nombrado 
pqr'. el Dobern’̂doi* civil, ha elegido, alcalde, á 
dórijbsé Salgado Faúra,
Elecciones váiidaf.—Por real orden del 
mhñsterio dé la Gobernación han sido decía 
radas válidas las éíecdones municipales Ultí 
inan^nte celebradas en* Garf^tricar,
í^áíñcuíá.~Él alcalde áe Canillas de Albai- 
4a& participa á esté Gobierno civij que ha ;,que“ 
dado é^uésttf al ipüb'llcb en te ̂ seCréterte dé 
aquel Ayuntamiento, te matrícula industrial pa­
ra el año, prói îrtt). : ■ >
Diítnéi^.—-Por el gobéfnador Civil se haíi 
.dictado las oportunas .órdenes para que ingre­
sé en la; sección dé démentes'dél Hospitel pro- 
vincial, él alienado José García Martín.
Renuncia.—Don Alfonso Garcíij Camacho 
ha presentado ert'ésté Gobierno civir un escri-, 
to renunciando á la propiedad de la mina JRo- 
salía, del. término municipal de Benalmádena.
- Reales decretos.—Én -este Gobierno civii 
8̂  han recibido varios ejemplares da los realés 
decretos sobre el censo general de población 
de¡Éspaña,;pate répartirlOS entré los vocales 
dé: la Junta provincial del censo de población 
; Perito.-^Don Rafael Mateo TurillO ha nom­
brado périto á don Rafael ■ Ramíre?, ;para que 
entienda en el expediente dé expropiación dé 
lafincaTíbsa dél T&ston\ con motivó dé la 
construcción dé losTtózos segundó y tercero 
del camino de la estación de MOntejaqué á la 
carretera de tercer orden dél Bosque á dicho 
pueblo.- ’ * ' -
Tííulo.—En este.Gobierno civii se ha reci-
Juan
cía.. ■ ,.. ̂
ISociedád'.—En Vélez se han conÉituido en 
sociedad los obreros tejeros, nombrando la si- 
rguienté Junte Directivas 
» Presidente, FélM Acosta Abalo.
Vicepresidente, Aptonio Carillo Acosta.
Tesorero, José Návarro;Qalindo. , 
r. Contador, Miguel Mórarortilló.
secretario, Amóñio jiméneiz RécidV
rVocales, Manuel Jiménez Santana^ y 
Arroyo.
Gáptura.dp,—En Arenas ha sido detenido 
pOr Ja guardia civil, el vecino de Cómpeta An­
tonio T^odríguez Ruiz, que en riña con su con­
vecino Emilio., Cabra Paez, el día oĉ ip del co-̂  
rriente, prodújole grand s lesiones qñ« le cau­
saron la muerte, hedió que tuvo lugar en la 
finca conocida por Varales, de aquel término, 
y dél cual dimos cuenta á nuestros lectores.
El 'detenido fijé puesto á disposición del 
■juez'dé ittstfücciól! del partido.
. JF.alIecimiento;.—Víctima de rápida y dolo- 
rosa enfermedad ha dejpdo, de existir en Bena- 
mocarrá- don Antonio Gutiérrez Lara, querido 
correligionario^ nuestro y vocal de la junta de 
coalición republicano-socialista.
Reciban tanto su familia, como aquellos bue­
nos correligionarios el testimonio de nuestro 
más sentido pésame. .
Réctemadós.—Lá guardia civil deí puesto 
de'Álfámate ha detenido á lps vecinos Salva­
dor Arrebola ,Luq,iie y Emilio Toledo Porras, 
qué sé hlílaban re¿:lam,ados por el presidente 
dé éste Á^^úiencia províh^^^
.ÍBBMiaRM«w«aiw'̂ ¡aÉĝ ¡m^
Sernanalmente se reciben las aguas de estos ma* 
itatitiales en su dépósito Molina Láríp 11, bajo, 
(rendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Pm piedádes éapeciajiep del Ajpua de te
Depósito: Molina Larfo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ler estimulante. .
Es un preservativo eficaz pára enfermedaoa» 
infecciosas. ,
Mezclada con vjno, es un poderoso tón, o re ­
constituyente.
Cura ips enferniedades del «stómug^ produci­
das por ábusó deí tabaco. .
Es el mejor auxiliar para tes digestionec dífícl-
“Óíélíelve !aS aténiílas y'pfédra, qué pfodacen el 
mal de orina. . , ,
. Usándote ocho.días á pa?to,,ds8apprece la icte' 
riela.
No tiene.rival contra te neurasíenia.
40, ééatiteóp bptólte ÚiB én litro  s te
Almacfn df^yeria y Relojería
A. FsilBifeB SterfíMSBseser de Iblire, “-Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, e^e ra  esmalte con csnteiiyi 
3'85 pesetas. ' „  .
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikelv sistema Roskof Patent, esfera relievi^-tOWiJ 
centros, á 4‘¡K) pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nlkel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, ó 4'50 y 5 pesetas. . T ,
Relojes Lepines 19 y 21 lisias, acero y nike!, sistema Roskor Pétent, ^ d o  cen% ia j 
el.únlcO\p^;Ób|Br(^ió.8 y % é t e t e s . -  
RélójíekLépteésf te líneas, aefefo ynikél, éolí lúáquma ere 8  dídb'cueraá, voifÉííínl^le 
á 10 y 12 pesetas.
, ¡ Relojes Lepines 191ínea8ípim:acohtra8tadaVconTOáqulná de 8 díás* cuerda, Ví^iSttlvi 
^ s f b t e á i l S . y - t e p é s é t a s V v - ^  ■ - m-ji 
RelojesLemneslSIíneas. aceroy nikel, extra ptetios nóvédad, máquina fina «Ateste*
¡ ¿S'péseíás. ■ ■ ■.
ReteÍ*2̂  Lepines 17 y 19 linean, acero, y nikeLextra planos.noiteda4, ér«an 
esferas de íüjó, máquina flná íÁíascao, á 6, 7 y 8 pesetas. . I
Reiojes Lepines'l^ y 19 líneas, plkte contrástadá, é'xtra ptenós máéhtea 
á 10, II y 12pesetas.
Rcrojés"^Lepina'á 18 y  19 líneas, plata contrastada, ekíra planos, 'máquiné fina ánlteSs
■i®sca’‘,¿'lSyd0:pes'eteSt-.‘' ' '■ - .. -i.-.. ■ ,«AÍ£
' * ¡  MADEJAS ■
Hijo» de Redi”OLVall8.^Málaga 
EscritOnoí Atemédé PrincipjaL- número 18. 
ij; ItebórtádOret líe níadéran del Norte de Europa, 
feérica y dél país. , ' r, . r.ví „
Fábrica de aserrar ma lerasj calle Doctor Dávila 
tentes Cuariete?, 4&)(
L^inési píate céi tesi mácM’nfafina, de acero y plaque oro, á 12, 8y6
* * , • A A bido, para su entrega al interesado ,̂ mn
Comunican desde Bilbao, que te ingeniero dé monteSv expedido á favor, de
panaderos, en sesión últimamente ce li^w a y Atíenza Reinoso.
por unanimidad, acordó e m p r e ^  R eyerta.-Ente calle de torrijos sostuvie-
campaña en pro de Uháie.yertaJuan Rodríguez Fuentes
............ .. cual solicitan el resliltandp* ésté
^  ̂con varias contusiones y erosiones, dé las qué
turno, por lo 
las colectividades análogas. con
neralizar dicha campaña.
«s* •*
Los aprendices dé la fábricá'de* vidrio 
Industrial, se declararon en huelga, porque 
la gerencia se negó; á concedéjrlés un pequeño, 
aumento en sus salarios.  ̂ x-x
A los pocos. días quedó resueltq laí.cueaiion, 
aviníéndpseTa Emprésá á méjófar los jornales, 
aunque no éíí la medida que se le reclámábá.
La sociedad dé Curtidores de Málagq, ha4i-
fué curado en la casa de socorro del distrito.  ̂
Recogida de mendigós. —Por fuerzas de lá 
séccióh dé Seguridad füerOn ayer ébnducidos 
al Asilo de los Ángélés> cihcó indlvidiios qüe
mendigaban en te Tte pública;
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno Civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza, á favór de-don An­
tonio Domteguéz Becerra y don Francisco 
Campos Duráfl.
Garta- de pago.—Don José Ramírez Moreno
De, InsíruGción pública
Han sido nombrados: secretm-te de te Escuela 
Normál StiperioT’ de Maestros de Válagá don An­
tonio Blántá Gorderó,' y auxiliares igí-áfuitós de 
la misma don Juan García Gomález, don Antonio 
Quintana, don Aurelio Qadea y don Wenceslao 
Goteío.
Se ha jubilado, por habej cumplido la edad 




. BSmACIÓN- DE' INV1ERN0 ■ ¡
Gran colección dejanas p r̂a vostidos de seño* 
ra, dél Paí» y Ext»*íinjmo. '
. Elegantes abrigos para señeras de los princi* 
pales modiítos dé París; boas'de’piel y plfina.
Pañería.f==Gran noyetlad- en t>.da SU esiala^
„ Al'ombras en piézas y tapate de MoquTay 
térciopelp é.ñ todOé taniéñOSí
¡ E;tíehso surtido en árífculos bte
Nuevo corsé Tubo DiNcitorfo.
Strilidii d(
15 Noviembre 1910,
D é Roma'" '
En la capilla del palacio de Mohtcalieri se 
Verificó el enláce de Víctor Napoleón con la 
princesá Clementina.
Bendijo la Unión el obispo dé Biela, testifi- 
^  - • r fl sedando el acto Luis NapoleiSn, el duque dé
D 6 l 6 g O C Í 4 0  G€r l i a C t e ' l l G a  Aosta, Felipe CóÓürgO y el duque de Lígné. 
„   ̂ X , _  ' Asistieron la reina dé Italia, las princesas. Pos diversos conceptos ingresaron ayer en te : r . x, , dnmip dé los Abruzzos vTesorería de Hacienda 32.354‘16 pesetas. i Gioíilüe y Leticja, el auque ae ios Apruzzos y
- ^  __ p t r o s  personajes.
Ayer fueron constituidos por el administrador | Sirvióse un banquete de catorce cubiertos, 
subaíterno de propiedades del partido déVélez- j' D© PiBPfis
Málaga, depósitos de 5 95, 3 4Ü, 2 55_3 40 y 3 40 jg bahía de la Habana fueron descubier-
varios hilos de cobre destinados á hacer
pasétas.
D.eBpprtadoréSv.mnericaiip?, loíf>msjordBft construidos Babi 1.  ̂á 3 y ;375 pesetaSi v j
" ' "  i- '"  ' /  • sr. ¡ * JÓkéf iá 3 .......> ’
' ■ íárca«Ranew» á 5 »
lad á í peseta.—Descuentos especiates á
lojeraai ptáteroa y vendedores,'rirViétidfo'. gádidos á reembolso desde IQO.pesetas, ó ,r 
'tiendo su i}upprte, d^dé£2ó Péáotesi ; ‘
TJépóéiíbs para la venta aí detall: ¡Ete Almeria, Sebastián Pérez n.® 1.—En Córdol 
brería n.® 16,—En, G;;anada. R ^es Calójícos n.® 9.
Los pedidos atpérmáyOr á JV^agáVGtenada 9al 15
DespaiCho de vmos oe vaiuepenaŝ  ̂m̂  ̂ y
Vinos Pinos de M álaga m  sa Bodega, calle Capuchinos nP T§
Dátete
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle Sáú Juan dé Diés«n.® 26, tetpéhdl lOi 
yU|̂ s á lds' siguiént̂ ^̂  . .
Viflos d(B VadjefétA.Ti^^
Una arrojte derib líteos de Vteo Tintp légítimoL. ; *; Pésetál^
- ^,,tl2^ . ' : r  ; > ■ '8  ■ »
1|4 » » C !* » » * •
Un . . - »•
, Una botéHgtde3l4 V», ,r f »: »
Vino» Valdé^éña Biasco 













Vino Bletecó Dulce 
Pédrb Kimén itfóá' 'l>taí. 7Í00
Secodelos-Móhter
Lágrima C risti 
» Guinda , ¡ 
>. VJéjó
» Gólór Añejo 




.... ' ' ̂ Fói» ''.precios  ̂ e o n w e n o ié n a i'é »  ̂ ¡ r’; .
No olvidar las señas: San Juan de Dio^28 y célíeAÍamos n.® 1, eSquina á la calle dóMsriMáñc».
isgaasiipowBWgnsBBĝ ^
de constituir una Ééderación tóé'dé déWáréáéióh ds Igi tnina CarloÍa,dé\ tér-
nal del oficioI ' : V ,  ^  J mido municipal dé Mijasi  ̂,
Además advierte de qué én ésta existe ex-|g.. gl número dé problémas
pesetas, consignadas por don Manuel'Qórdo; para '
optar á la subasta de las fincas números 2.667, , , . . -x , . l •
2 646, 2.666,2.645’y 2 644 de Benamocarra.‘ ! explotar las mmas de dinamita colocadas bajo 
^  — ? ;;3l casco del J/aZ/ze, con el objeto de qüe nO se
xPor el Ministerio de la Guerra han sido conce-‘averigüe portes Estados Unidos te causa del 
didos los siguientes retiros: Tiundimiento de dichobuqiie,causa que intere-
Vicente Santos Suárez, sargento de la guardia sa al honor de España.
civil, 100 pesetas. , 1  S.
Gabriel Zuraarreña Vicente, carabinero. 22‘50 ' \  i-is«Boea
pesetas.^ . . . .  ' .r ' ' _ V alora,01ÓN
e'^eta^” Gonz^ez, guardia ciyil, 22‘50^ Los qbjéíos. reales inveníariados valen dos
Don Agustín Tejero Moreno, teniente coro-
peí de caballería, 450 pésetes, i: '■ . Recepción
|. F 1 ministro de Negocios* iExírangeroscele-
X u - fl5i<itpnprse' 5 ----- — — v  . .x- x , El ingeniero jefe de montes de esta provincia brará el día 17 iá primera; recepción diplomá^ceso de brazos, por; lO'cual , , . que la tiovelá dejfuéstros ̂ días;, teo-1 gl ggjjQj. ĵ glggĝ Q ¿2 g|.
tes det oficio de otrasToemmades. ae y _ gp pp orden de ideaSíbasta boy|(Jq gjjgdjcaáay aprobada la subasta, de aproye-k Versión incierta
hiisr« rií». trabaiO QÜe ño éXlSt0i. Anuneia j gátudios. diVÜÍSra 'COn 'rVinmípnln íÍa nastns mantft- dpiinrninadn rí¿7- ; .r. , • ..x- i • i j  r]; Se desmiente e! rumor propalado por Le
\Mutin, qué Supone haber sUfridobn atáqúe dé
bu ca de jo qué n xis e  uscia.®‘^^ (̂;¿xclU8ivo de más seriÓs\ es , ivulg coA 
colectividad para en. breye algupqs: :me)oyas Y ■ jppggapje oporíunidád y eficacia, se eomjirendé 
la afluencia de parados dif¡cultería su labor' : l gducación á que debe sujetarse la mujer
Juan Lqeenzq, I pate que, po; defraude,* ,á su hofa, el cumplí- 
■' dp Tphéfe.s • sagrados de cónyuge
— r"? V- á IVtíé madre .'S i la familia es base dé te so-
P n U C l í S ^ J ^  Cíeasd, le ■riMjef es báse, de Ta familia  ̂ y TaM M M. . , - - j  indiferencia, ó él error iéáuqducqmón.
Temporada de invierno de 1919' 1911 |réteater tni^fjni4aménté el poiivénir dichoso,
Gran compañía cómico-iíriGa.dé Cábas-Ateá- déte humáriidad. ' . . ^ T
c^r bajo te dirección d l̂ primer áetón José-i Todo depende de cómo Sé naya preparado 
Berffés, en la que figuran tes primeras tipié ta futura coiísorté. iDésgraciado el hogar 
(GoiKhaGarcía Ramírez y LéOnóf Esteyeytesjen que la mujer nQ,séencuéntre bienl bi se 
nrimeros actores José Rojas, Frihcíscó Gúi-| excitó su imáginación con quimefas, sí se a 
Uén v Genaro Guiliot.  ̂ predispuso para «I delirioTe te grande^ si
Debut el sábado 19 Noviembre 1910. Imeció en una elevapiónTlusoria, mdéfectible-
Lista del oérsohal por órd̂ eít álfabéticQ de|meníe, al. tocar la realidad de te vida, la pro- 
aoetlS)? ■ yendrk etbástío, W á  el Odio, ytal:
¿Actrices: Esíeve, Leonor; Garefu Ramírez,J eLdesquiciamientp ;■
Conceoción; Ltebrégát, CarméplJ^éña, 5 De éstOirTtetq, poL manera
Ruiz, Joaquiñá; Salvédof,‘"1̂ é8&líáY VtecJnO||^e^qr^;T^^^
La Dirección genera! de Iá Déudla y Gláses Pa- 
sivas ba concedido tes siguiéuttó pensftíneé:
Doña Mábuete García ifertó huérfana deT pri­
mer teniente don Juan García'Rojas, 47Q pesetas, 
Doña Rosa Lancastér-'Marin,. viuda del teniente 
coronel don Gregorio Dumas Cabrera, l.250 pese-
Vez




Actores: Bergés, José; Fétriz, Jpáquím.í^^^^  ̂
lloí, Genaro; Quillén, Frycisco;'Gómez', Ma­
que bastaría A llsúar tQda una ieputacíób.li-
nuel; Lorentey Éthesto; PéMC, Jóaquín;: Ro­
jas, José; Rodrigó, Gaspar; Rodrigo, Arttenio; 
Salvador, Enrique. V . ^  *
Maestro dírectói' y concert;adQr:, Ráteél Rá-; 
baS. • ' , ■ ’
Otro maestro director: Remigio Guardipla. 
Decorado ds la Empresa. V
Sastrería de Agustín González.
Repertorio; Todó lo máS sélé'cfó'' 4̂ 1 C()*5óCi- 
do y tes estrenos siguientes: , ' ' '‘ i •!
Él país de las hadas,' El poeta déla vidá, La 
orinceim rubiay El cóndé.de' L ú í ^ u r g 9, T o |  
Llíimbanquis, El mesón deT a AtegríarL^^^^^ 
míufas, Los ochavos, Las bandoleras. El 
de! querer. El club de las soltera,^ Lay.bqlla 
Sí-sí. Ni á te  ventana te  asOm;e;s; t e  placeres 
de una siesta. Tierra Itegax G te r te f  éxC^ais! 
¡El que paga descansa! ¡Eché V. señoras, Juan 
sin nombre, La diosa de! plaeer y otros no m e­
nos escogidéSi '' ; ‘ ' *• í ' .......’
■ ■ ■ ■
büéna- fé, muy ’prontó énouéntrá prOSaiCo- al. 
teárido, que no armoniza éon los ensueños de 
élte; pero que cumple honradamente todos sus 
deberes; y creyéndose engañada, víctima, se
cha ie to de p o  del o te  enomi o Ga- 
é?̂ «, deloS' propios déMondaj á favor d§ don Fer
nándo Bernal Lorénte, . , n,íIOGura 1a rema María Pía.
Ú @  P m - v m e í a s
1§ Noviembre |910. 
Agresión
Él auxiliar deí Colegio de sordo-mudos Ra­
món Üsán, por pi h^bia ó no dé tocar ía guita­
rra en úncóhcíertó, disputó con el director, 
ácuchillábdóle.
Raimunda, Verdejo, dueña de la casa donde 
se désárrolló él suceso, recibió dos cúcbiltedas 
en él brazo 'al interponérse 
sgrésjón,
El director, en estado moribundo, sé 
dió dé,su familia,.
Conflicto resuelto
8 subterráneas hasta te profundidad de 3 0 0 ?eba re ^ o ^ c o n f llc to ^  de los talleres de 
. Catálogos gratis, por^correo, 0‘30;pese' Escpriaza, entrando al trabajo ITQ obreros,;
P© Pafi*©®l©i8a  ’
lanza á répfesáíías que Ig i,,,pQ};una
Agustín González Pérez y Pilar Prat Navarro, ¡ 
padres del soldado Antonio, 137 pesetas.  ̂ I 
Doña María del Pilar Castillo Rodríguez, huér-1 
fana del capitán don Fermín dél CqstilÍQ Véiáz-j 
quéz, 625 pesétás..
GRAN INVENTO
Para.descubrlr aguas, te casa Figuerote, cens' 
tructera dé pozos aríesiahós, ha adqUir ido dé! ex­
tranjero .aparatos patentados y, épróbsd.os por va­
rios Gobiernos, qué indican la existéntia de co­
rrientes 
metros.
en sellos. Perla y Valero, S. Valencia^---------------- *—
Míifo y Saeiíz
(áegrádacten inevítabíé, hasta e l. crimén 
$ofevÍt\iérido fatalraenté él hundimiento de la 
familia.' Concluye el Tibró cpn te; acusamón 
y défensa de ésta famosá ¡novelé, ante el TH’ 
bunkb. Gófrécéional de París, éñ tes que se en- 
Guentrán juicios crlticos' que, puede deeirsei 
Gomplementan dreunstancialmente las inspira-, 
ciofies del autor. m
La casa editorial Vda.ide Luis Tasso, de 
Barcelona,, np, ha’ ■ esGatimadpíiemsu: publicación 
Ibs medips jipográtlGQS, dolándola de magnífi­
cas látóaé’TipócrÓteteas. . ,
Venden 
transito y para el
Dte 15á las ocho dé; IB mañana 
Barómetro; .Altura, *761,44.
Temperatura rnínimafc,! 3,6.
Idem máxima del día anterior,
Dirección del vIenío,-N. O.
EstódP-del .ciplo, casi cubierto.
Idem ¿¿t ínármsrej ada*
2 0 , 2 .
Notiems lí)calés
Regreso.—Acompañado de su bella, espora, 
regresó ayer de su viaje.de novios „por difer 
rentes poblaciones de Andalucía, .nuestfO; par­
ticular amigo el Oficial, tercero dé este Gobier­
no dvil, don Aníonte Jiménez.
Una deíeación.-Por la guardia ;  civil del 
puesto de esta capital ha sido* detenida Paulina 
Gallar Jurado, autora de un hurto de dos tol' 
dos de lienzo de la propiedad de don Ahtpmo 
Fuentes Escaño.
• Accideísíes.---Etr eí négociádo correspon­
diente de esté Gobierno ' civil} sé réCibi|ron 
ayer los partes de accidéntés del ttabajoBU- 
ftidos por lo5;Obrerps Joéé Fériiándéz MBftfn,
Sacarse úna muela cuando duele es mutilar
se el rostro iatentandÓéQntrá el estómagó  ̂ba 
sé ̂ e la vida; ¡(íuáhtó más fácil, hiás 'igrada 
ble, más eeonóiflico y humano es prévénírse
usando dlariamenté Z./íío/' í/é/ Po/o.
GBra e lé S td m a g a é in te s fin ó s  éí K ixir í 's -  
iommd.1 de Sáiztde Caflos:
P é r d i t l a
. Desdé Puerta del/Mar al cementério dé San 
MígueL y desde este sitio á Martiricos, se ha 
extraviadó una cartera conteniendo t documen- 
loa .06 interés, cédula personal; licencia de ar­
mas ánom*bre^e Antonio Aíorales Romero,y 
idO'pésétas en billetes;, se ruega á la persona 
quetehaya encontrado,.sé «irya devolverte á 
pomhre de dicho señor, Calle de Juan dé Mena 
éCímeW5’"ó díócóíátétía, La Alhdmbra\ xé \e
Atarazanas húmero 24, pudfén'dó ■desdé lUégo 
disponer de te cantidad que |>ay éfl-biltetes.
. íi©pBfBáBiaa C am iseiH © » - .  
Modista^ de sombrólos y vestidos 
Gran tallen deíContecetenés y rlformas de 
sombreros dé señoras pórlós últimos modelos, 
predos económicos.
Compañía, 1 3 ,2.*i 
í T ^3  p ú b l i c o  .
Désde tes seis dé te mañariá sé encuentrá ;á 
la venía Él P qpular, él» .éj KÍ089Q, situado: en 
lá^á ltéC íiaftelé^ ," ' ’? : ", ‘í 'T . '  ■'
. ■*;V ¡§e«lquH a. - .
alcohol Gióría y desnaturalizado, de 
consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos %CQ8 dé 18 gradps dpi 1902 á 6 lií? Ma­
dera á 8, jerez de 10 a 2Í.
Dulces Pedro Ximén ú 7 Moscatel, Lagrima, 
Málaga color dé 9 en adelante.
TjW iode 11 á 14.
V íha^é pt5fO dé vino á ?•
TAMBIEN se vende lin auíoraóvH de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y mñ prerisa hidráulica de gran potendai ca-
TÁMBÍÉN .88 vepde fuerza eléctrká,para una 
fábricá dé harija óéualquiír ütra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra,.
\  pseriiúrip, Mamedagl
El próximo domingo sé celebrará un mitin 
republicano;, asistiendo Péréz GaldÓs, Mel- 
quiades Alvarez-, Menéhdez PállBrés, Zulüéta. 
Romero, Lamaha, Ballesteros y Móya hijo, 
é e  Rpibao.
Ha terminado la huelga* en 1a mina Móra, de 
modo amistoso y en las condiciones antéríores.
. '0 @ S c n l i c g o
La prensa gallega protesta de 1a aceptación 
de te enmienda al presupuesto de Instrucción 
señalando la universidad de Madrid para; esta­
blecerte cátedra de Literatura galaico-portu- 
guesa.
Con tal motivo esté claustro eleva una ex- 
posidóji al S.enaúo, qué señala la de Santiago 
com« el punto donde lia de ser explicada'
Los éscolarás rio asistieron á cíase, dedícán- 
4ose á recorrér la,8 calles.
E s  seguro que ho volverán á las aulas basta 
que sé resupíva él asúhto-fgvorablemente.
i^ÍE ncc© n© s 
-  DE -
GíIto
C F 0 1 I.T trN ID A B
E |ta casa presenta en sus aparadores ,compte- 
tóys váriádó shftidé de todos los teitfculos de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa de 20 y 25 
pesélasi á oesetas;12'50 uno.
Reaüzación de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
Toberas, camíséfas ¿eñorá desde 1‘2S ptsetas 
una, t ^ to  én Qfüdo como én coibres-
mos.
ÍÍD  darle vueltas
Madrid
fl piso torcero y una cochéra én la callé dé Jo-
Para comprar eámas de hierro y dé metal nue- 
vas,* bu,enes y baratas
Éú la. íáhrica: Compañía . T
Economte é hígiéné coíisigoe él qué tes éóín-
píer : ■
15 Noviémbre }910. 
Eíi8i«io la  @ucppa
Él Diario oficial dél minishrio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan: 
Bajas definitivas de jefes y ofipiales en to­
das las armas, en el mes de:Cctubre y modó 
de que fueron cubiertas.
Dando gracias á los Ayunlamientos, arzQ- 
bispós y obispos .por babér cedido parcelas 
eri' los hérnéntéríós para el enterramiento 
dé* militafes; |.oh áfreglq al, acuerúp de que 
los militares le^an lerrehos.éxciusjvos, pata 
te inhumación., Jtemb,¡en publica los sitios donde 
se. enterrarán, en cadá región.
Déstihos dé jéfes y pficiaíes 4é carabineros'. 
* Retiros y metrimohiós,
" ■ * l i '  lni||ai«©ii©l ■'
Hoy continüa expliéanio £■ / Imparcial zX 
«rticuládo del proyecto de servicio militar 
obligatorip, y porté repáros ál.,que;trata d'e que 
los analfabétos sean les últirnPs que disfruten 
licencia, al que establece penas y á la eonstltu- 
ciÓn'dé sOdiédades para ó'bténer ciertas 4i8penr 
sas de servicio á la recluta. U '
ISn ]|eheralrparé el proyecto.
, M  .«Gace.’l®»
El diario oficial .de hoj publica, entre otras, 
tes .siguientes. dtePQsiciones:;
Reglas para perseguir te fabricación, ilícita 
de los vinos artificiálés.
Ord'enandó que et día primero de Diciembre 
se verifique ía elección ds Tépreséntáhtes éh 
tes Gámhras agrícolas,' de córnercíov'SOciedá^ 
des industríales, de Amigos dél País,- Cámaras 
dala propiedad, sociedades de navieros, cons­
trucción de buques y Consejo superior de Fo*! 
ih,ento. . :
«le. la  ’
Ayer fué rédogido junto á la puerta dé San 
FfsmasCo él .Grande, el aheianó Anacíalo Gui* 
llén,.cuyb estado acusaba extrema postración.
Intentóse reaniniari.e, inúíilmeñté, y cuando 
llegaba á la casa de socorro, falledó*»
Dice La Mañana d los republicanos que la 
ífórmute propuesta ayer en el Congreso por .Az- 
' cúrate demostró ser imposible el pro.yecío de 
sus CoiTeílgionarios, por ir contra l.á Ley,
£1 L ib e r a l . .  - ‘ '
Pide El Liberal que cese el miedo de los 
gpbeffiantes^or tes ocurrencias de Portugal 
y advierie'que acaso por los ^eciós de tal 
acohtedmientó, pósiblé es que no-páse lá Ley 
cáñdadb ni la,futura de asociácíonés.
Y pide que sé, reanuden oficial y  diplomáti­
camente huéstrás relaciones con los VéCiüo.s 
ocddentaiesi ■
,i n s i s t e n c i a  ' .
Insiste él nuevo diario católico en su fórmula 
del cuatro por ciento sobre las fianzas dél' ih- 
qüilifjátó páta él rém'édio de lá mendicidad en 
Madrid, y censura él impuésto á lós cíhés, por 
para impedir lá | trátársé de una honesta diversión del pueblo.
Ganalejás despa'; hó córí él réy, poniendo á 
la tirma el nómbramlehto dél marqués dé, Ma-: 
rianaó para ateáide dé Bafcéloná.
© a n a l t a s
Nos dice el Presidente del Consejo qúe lá 
combinación dé gObériíadarés publicada por la 
prensa, no es verdadera, ni está completa.
También se hará una combinación en la ma 
gistrattira, pér él pasé del actual gbbemador 
de Barcelona, á la Fiscalía del Suprema. 
lie g o c liiC P O iic á
Créese que boy se terminarán las negocia 
ciones con el Mokri, ultimando lá redacción de 
lo tratado, actas, etc.
V iá g e  i*@9 lo
El rey marchará á Sevilla del 21 al 22. 
D o s p a c h c
Mañana despachará el rey con Aznar, ulti 
mando urgentes detalles,
E lP a is
Habla hoy El País de la pobreza nacional, 
de las quejas del proletariado, de lo que el Es- 
!tado derrocha en altos funcionarios, Juntas 
[consultivas, etc., mientras que los jueces y 
maffístrados tienen muy escasa dotación.
Los* militares, como constituyén te: fuerza, 
están' mejor retribuidos. pera‘ en catnbio los 
maestros y catedráticos perciben sueldos mise­
rables. cuando son la única esperanza de pró  ̂
greso.
M e n t a d o s  m lii m o n a l3 d a i t |
Se ocupa el periódico neo de ^de
autoridades, á gonsecurincis^^^gfartfculo que 
Piiblicara anoche de Madrid sobre la
‘ñm^liÚad IOS espectáculos, y asegura que 
ésas autoridades velasen por la moralidad, 
no se cometerían contra ella tan frecuentes 
atentados.
[ íhgeníeró electricista; én Liegír; 'de
! havio don Luis Vial. V  ' '' '
I Déstiná'ndb como a¡gregádo á* la * Coiáteii' 
' da de Sevilla, el alférez de navio don Antbnío 
Diraas Regalado.
Idem al Estado,tnayqr Central,, al teáifeitite de 
na,vio-don Á.lvar.G Qustián. - j -
Senado
iComienza la sesión á Já.|iora de' costunjhre, 
presidiendo Montera Ríos,  ̂ ,
Po}ó y Peyrolón relata lá colisión htiblda 
tré repubUcános y carlisfás, eji Váleiicia eí pa­
sado dothihgo, por lo'qu<ycensura aí Gobierno,!
AriaS dé Miranda, enmombre del*Gobierno,i 
díéeterque sé'ha nombrado uh jtóz¡ especial pa-l 
ra entender en él asunto, , : I
Rectifican ambos.
Se. entra en la orden del 4ía. . ’ . , 
Linares;consume, el segundo turno en -contra 
del pfóyécto: de:áérvjcíó militar obíigáforio, 
Anundá que no combatirá el proyecto, pro>̂ 
poniéndosé,'únicamente,, hacer observaciones.; 
' Enüttiérá Jas peripecias ocurridas con el pro-̂  
yecto que presentaron los conservadores, y ca-' 
lifica él actual de incompleto y cato. ¡ 
Se declara contrario á tes féseívas^ y señslal 
las mejoras, ;Ctue débéríán intródiícirse e» eí 
proyecto, I
El obispo de Jaca pide ía palabra para alu-j 
slones. j
Empléza combátiéñdó él proyecto y dicé qué 
si ajlóra hay desiguáldades porque el pobre 
Hace él sér^idd y él rico no, eh esriíbio ésti 
dá dinero qué sirye para raejóf'ar el állinentb 
las necesidades dél sóidádó.* Péro si sé imiíl* 
tara el servicio militar obligatorio, el pobre eĵ  
taría siempre ¡recluido en el cuartel niientra| 
©1 rico paseaba y lucía el fíamante unifortî  
E! ministro dé la Guerra hace el resútnen. 1 
Muéstrase partidario del reclutaijiiénto lií 
ciónal para filaé y'del re¿ionaí pára las resír 
■yás'. ’ " ... ,
Lo prime.ro, en las órganiijaciories militarM. 
es él rédütamiéritó,.
Esté plán que trae ahora el Gobierno-tieil 
Sus deficiencias, xjue yá se corregirán;
Habla dé' latf dificultades y defectós qiibilí 
tocaron al enviar á Mélilla los reseryistes, J 
cuando sé ,trató dé mandar á los excedentes« 
cupo.
Déclárase eheinigO del récJütamlentO: regio 
nál y luego sé ocupa'de loS inconVentehtesqtt,i 
tt'áe el éambió dé soldados, entré ré îentbs 
cómase hizo en te catepaña dél Riff,' pbr̂ oi 
enviar la primera resérváj ¿ohid’ordétía la le?
Habla de tes fuerzas que ahora aé pueMi 
movilizar y dice que al objeto de corregir 
dificultades con que tropieza, el Gobierno trw 
©ste proyecto.
Y terraioa enumerando los indivutedŝ ^̂  
la actualidad están sujetos á éfetvicié» Bh 
tintas situaciones.
El obispo de Jaca pide la palabra. , ^
Sigue Aznar  ̂y'dice qué te ley ‘dé-reféíet|  ̂
m nacional, y que la presOiH!es una aspiración
al objeto dé rearganizar el ejérc^¡
Elogia áte  oficialidad^ pido que se -  .  ̂
da el debate por tener peadjeijte lipa «illw 
ta con Primo de Rvvera. •>, < «í
Accédesé 4  te soílicil^i^.-sé teyfüí* v  ^  
sión  ̂ . vi




Séihan publicado las siguientes reales órde­
nes;
Concediendo cuatro meses de licencia al te­
niente 4e navio don EnriqueXópez Pérez.
Disponiendo que embarque'en'él vapoi  ̂Ura­
nia el alférez de< navio dóh Rafael Estrada.
; Autorizándolo para q̂ ue curse lo§ estudios dé
Congreso i\
Da principio la sesión áJa hora señalada 
JO la presidencia de RomanonéSifi 
Jura el duque de, Alba. ¡
Amat pregunta-cuándo se convocaran
■ * - ' 8 pn -los jdiatri.ncienes de díputa,dos ú cortes en los 
vacantes. .
Romahones y Canalejas ofrecen qn® 
pronto d(iMóral de.Calatrava dice que cuando se _ 
cuta el asunto del Monte de Pledád
aportará algunos datos, y quizás quíene?. , 
ra anarfinen estafadores.resulten esteten¡»':}j p ec  t r s,. é lt
Canalejas advierte: que .si, iB acw eJij 
hubiera actuado niás activamente, n"
eyitadp éacáñdálosos hechos.
Morál ékpóne la sOáFech'á de qué ji 
dé référénciá obéde?ca éyéiiy|án¿as., .
' éárialejas éétima"4u^te: üigentê
devolvéi' él dinero á íoá i>pbresi y * pr 
luego la reéOnslitúción dél'GapiÉaL '
Moral desea que la








E L  P O R Ü Í L A R M  ^ t e v i é m & r é  d e  1 9 1 0
mayor luz posible. 
Seoriano Interviene para decir que el asunto 
tiene aspecto jurídico-social y que anhela que 
el debate sea amplio.
Pregunta luego á Aznaz si en Badajoz hubo 
conspiración, si continúa preso el paisano com­
plicado en la causa instruida ó se sobreseyó el 
proceso, y por último, si al sargento Lamorena 
se le concedió la cruz justamente.
Aznar lee algunos antecedentes y las comu-
demoitranqp la
I N V E f l T O  n m  A C T U




ftlcapiQps ofitíalw^ cruzadas, 
asistencia de liwtigaciÓn i  la sublevación, sa-
.fefapietidp iosT refteriraientoi respecto á la 
pfiljpqj 4el p|j?anb' y al; ■otorgamíefttó de újfî  
cruz al sargento. *
Sot:iano<«xpUcâ lAftunto,.̂ aifinüendO;»lo.su­
cedido, y afirma que hubo, exceso de celo por 
parte del sáflentó, tras lo cual apremiá al mi* 
.p(8tro.,Mi;a,qu¡efq8pelY?.
Mártin Sánchéi/Yeng?; fqu^oe
lo procedente, sin que valgan apreyos de nin­
gún género. "
Sepromue'Ve-ttn-eseáodalo.  —
Aznar. Ejsq misniq. ,di|/e.,,yo, adyiríiendo que 
la sumaria éstába én fiodeé dél auditor. j; ;
Sorianó. Yó ño he hecho más que interesar­
me por el preso.
Nougués. Resulta de to^o ®lio 
otorgado una condecoriición),ilegalmente. .
Salvatella pide explicaciones á MartySán- 
chez sobre la palabra matonismo. '  -  ^
Martín Sánchez no cree injusta la recom­
pensa.
L i i l s a s 'c l e  v a p o p é s
Salida fija del puerto de Málagá . ¡,
C U R A C I O N  E N  M A L A G A  r
22, desde el día 13 de Noviembre al 8 dé Dietetnbfé,
Curación radical da las HERNIAS de todas clases en ámbos sexos 
y todas las edades con el nuevo procedimiento COMPRESOR-ME-’ 
DlCAL-yiBRATORlQ-RESpLUTIYO,
Triunfo dé la ciéñeia fecÓncciéopor las eminencias de.todos loa 
países; Llegó etq ía delprobar á lo? enfermos que con el jnVeqto (Jh 
chó ae Curan lá mayoríade lás Hernias sin necesidad de operácÍo-i 
fies* crtífeñtás y: sü'ffdéptición fáéilíádniá té? cOíáo 'stt tuné’foña- 
miento facill á el empleo dé ELEMENTOS CUííATiVOS DE 
SOBERANA 'EPíCACIA. TOdós los hernfadós puédenYisáFel 
COMPRESOR RESOLUTIVO VIBRATORIO, que nada como él 
cümplé los objetivos de alivio, retención y curación radical 
con comodidad sin producir dolores ni molestia alguna.,
Él:Médico Director del Gabinete Hitpanp Americano de,, 
Madrid D, F. GUERRERO, qué ae halla en MALAGA hásta' 
el 8 de Diciembre en el HOTEL COLON, cuarto núm 22,
de de DICHO
í1íQCEDTSír£NTaiíIjEAf IVO todos ios dí?.s. .
E! vapor correo francéi 
Eiwla*'
H c ip ss  de-' 8̂  é  S; >  ;d e  
Una, coiiBulta: 6
á  4
NOT A IMPORÍ a n t e .—Para los enfermos del pecho, nervios v víasgenito .urinarias. Censuh 
'áespecial dé opoterapia, todos los días de íl á 1.
Giner de los Rioa preguntalcqúé respludón 
ha adoptado el Gdbiernp^ftápédto al. atímento 
de sueldo á los catedriticos.
Burell le contesta en los términos conocidos.
Morote formula un ruego, en interés de los 
exportadores de frutas de Valencia.
Romero trata de la labor que prestan los ca- 
tfiidcáticas-y. dlge.quejiD. estáii mal retribuidos.
Burell los defiende. ,
Eerroux solicita dates para-discutir la Ley, 
ceñEado censura, que anoche muriese dehanj- 
bre en Madrid un pobre hombre, y pregunta 
pof qué en él refugio no le dieron albergue. 
¿Por qué el sacerdOíp del establecimiento no 
Ip qedió su l e c h o ? . - -  ^ «
, Burpll ofrece-excijqrijskcelo--de las autorida* 
áes para que no se répitah éstos casos.
Iglesias se adhiere ái las .manifestaciones de
-Lerróu-x.-  ̂ •■ ■
éíi-la ordeqdel^díñ-»,.. .
Discútese el presupuesto de Gobernación.
Giner de los Ríos defiépde una eni^ifqda so­
bre los saftatoribs de-ántitubefeúfosoS,*^: que es 
desechada. _  . ,  ̂ j  i„ .Lerroux pide franquiqia postal á. f®vqr^be los 
oficiales, clases é individuos,fe tropa,, intere­
sando qíté'pura.ello se cree un sello especial.
El señor Ságasta s e  opone. -
Morote solioitS" que el cable de Canarias,
sed prolongado íia^a Las PáRnas.
Amado defiende una enmienda relativa á los 
gastos dk capitanes y tenden­
tes dé la guardia'civil. j, ; .
Dicha enmienda es tomada en consideración.
S.e aprueba el presupuesto de Gobernación, | 
V co.tnienza á discutirse el de Hacienda.Léaniz consume el primer turno en contra.
Zabala, de le-comisión; le  contesta.
Cobiáñ’declara que lo r  mimstlos d e l l  ribu-| 
nal de Cuentas,, no podrán ejercer la profesión j 
<ie-ab^gado._  ̂ __ .
convento de Capuchinos,en el campo de Valva- 
nij durante la semana trágica.
La prueba testifical fué muy vaga.
Máfiaña coñtiñtiárá la' vista.
D e  PeSmsB.: , •
Un ,obrero de la fábrica de cúrtldoS, qííe cón- 
ducía un carretón cargado de pieles, fué agre­
dido por un hüelgiiista, al-que detuvo la po­
licía.
"Xa socíédád de fabricantes ha gratificado al 
herido.
—rSiguen ios teniporales.
El vapor correo tuvo que ,suspender su sa­
lida.
D e M a á r i a
16,Noviembre 191.Pi 
E x p e d ie n t e s . .
En el Consejo de Estado ingresaron hoy los 
expedientes del Credit, Lyonnaís, Banco del 
Rio de la Plata y Casa Lebón, p«r los cuales 
les exige la Hacienda úna respetable cantidad, 
procedente de derechos dé timbré.
R e v o iu c ió n  t e r m i n a d a
El Banco Español dé Río de la Plata ha ra- 
cibido un cablegrama de su sucursaÍ :en Moní»*-|í 
video anunciando que se halla terminada la re-í 
■ ' * rodos
P i x í á v o n
4^90 líquido de 
¿rea, suavé y sin 
olor, para lavar el 
peíd.
Actualmente lo mejor 
para la higiene del 
cuero cabelludo y para 






AaJdrá de este puerto el Novíehibre«radnif 
tiendo pa#|éiroHy: ca^a pÚr  ̂TáñgeríY^iju8[i 
Néiúoarsr; tDTáifiv MárseM y cargá coñ tráiSofdo 
para los puertos del Mediterráneo!, Índo-Qynp,, 
JápóríV AÚ’tf^íld y Ñúévá'ZeMd
El vapor írñsaíMnticúífrsmé#
^ d ^ e n c é - . :
-asidrá de esís puerto el 25 de Noviembre adtrfltlten- 
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y.Buaaos Airea, y-conxoncícinUenio dJsec. 
teÍDera Paranagus, Floriorjapolís, Río Grandp^g
t 'Pelotas y Porto Aíegre cpn trasbordo eu 
áni^o, pera !a ABf.súc{Óni;y Villa-Concepci%!, 
dóB trásIordG en Moníevideó, y para Rosario,¡.10b 
púéí'íos de te ribera y íosjíé  ]g Costa Argení ína 
Sur F  Punte Arenas ( í̂ .íIí;} .pon. trasbordo en 
Eupnos Air-c-s. ' ‘ . L;
iii-.- :;;-- El vapor, t|ásá??||^©^rancé8 .L-'-V:
$áídrá deeste p,íierto el.9 cc- Dicleinl̂ ^̂  admiífpn 
:dohas||[j0MSí̂ .Íalrg§:ip̂  ̂ Montevideo y
-Eí^oa-iOres. ‘
reanudado los neg civolución, habiéndose 
con gran actividad.
L a  f ó r m u l a  d a  609 C o a s a im e s
En el Congreso conferenciaron esta tarde 
Canalejas y Cobiáh con Azcárate, acerca de ja 
supresión de los Consumos. " ."
Cobián solicitó acTárácIones sobre la fótrnü-
 ̂Isi Ha
I Se cree que el ministro l í  'aceptará y que
I mañana contestará en el Congreso. )
Se conocen las príncipaTés ctáusúlás del .cóqí- 
venio entre España y iyiArrqeps, ipspirqdo
T ite a d a  da:,
SérviCio por cubierto' y á la lista 
Especialidad en y mes de los toriles  
889 S ia r í u  D á r é l á j  88
Y sé levanta la sesión 
S o D ^ r n a d o r  d e  B a r c e S o a a
■ Se ha firmado el nombramiento de goberna­
dor de B^rceloñU' áiíavor del senpr Pórtela.
D e  f i u e l y a
Arias de Miranda úos dice que la huelga de
P'-í«'rnl en el mismo estado. ; s po _^____  __ . —
Dteho ministro conferenció con ,, h^nibres, al mando de instructores..españoles
; na de Meliila. , . :, , .
f El Maghzen se reserva el derecho dé pagar 
toda ó párté de la indemnización de sesenta y 
( cinco millones, cuando le convenga, .garapíi- 
Uañdo el pago con el 55 por ciento de 1 Os ím- 
’ puestos mineros y dé la Aduana d® Ceuta. 
Comprométese .01 Maghzen á crear un 
. de policía marrequú integrado, por 125U
Ignórase, pues, si llegaron
Brater@ss©® m ® 8sgu® sáos
zando luego hacia MelUla
Se há uCeptado^eUoto parti^^^
ñáw cónsign'ando 52.W0 pes^-tas para 
Ja Gasa de Cqrreosúe Málaga.
L a  Bey C aw dud©
A medida que la policía vaya dominando al 
país; España lo evacuará, hasta llegar á las 
fronteras antiguas. . .
Xa policía será equipada y retribuida por ei
sultán. ..En Meliila se »otsbiiarpr4 una; aduana, eii-
Se ha reunido la comisión del Congreso que riendo  el sitio lasHo tev rtendader; dtS‘ VrñnHL v luego de creada ésta, podrá Españaentiende en' el proyecto leVtribuvéndose los turnos-de-la discusión.
El prinierd en contra lo consumiráGarda Pr*«to; el aeguado
Jierry,-repúclndole-Argente; el t e r c .r o ^ ^
-qúés de 'Vadillo, á quien
él cuarto '¿Inchez Marco, YeMíndole K W
M’ateo; y el quinte Barral contestándole Mo-
dichá
establezca otra eh
'̂ ‘̂ EÍ jueves' comenzará, lá discusión
Jey. .
Ru@0O
rroqui,. y luego 
pédfe^ue el Maghzan
^^e^ñombrará un caid en la línea de la fronte­
ra de Ceuta, al mando de hombres con ins­
tructores españoles, cuyo contingente^egura^
' rá la tranquilidad en la frontera de Ceuta y
^^Respecto al régimen minero, ^
prefceptuado en el acta de Algeciras, esperan 
do que se redacte el reglamento..
' Aeerca del detalle de las negociaciones sei .
ó shísorisl'^atárío dóñ 
de Josefa Ugarte t á ­
para informes; .dirigir??
Pfedro Góihez Chali, caih 
rHe¡3tos, 20i Málaga. .
DarntiHíó::^^
DIA 14 'M  NOVIEMBRE ¿ 
P«ÍÍ8 á ía v i lÍ ; -  'V V . . de 
Londres á la vista. . . . de 27,0^4 ^7,10
damburgo á laM sta, ■ . áe 1 .3 lé 'á Í  .319'
:í^íAa5-'DE
París á , . . .v % 6,95 á 7,20
Londres éík  v i l íl . ' i  v d i  27,07 á 27,13







devéníaéi todas-fas latmaclaS' 
: .. . Unico im-porlad'Or; ■ - 
EHRÍQUE-FR-INKEW,
- ! dicVqué el Gobierno pidió ciento dos millones
En la se#íóp del.Congrq,sp,.Ap)|t, en uqmpre. indemnizsción- ofreciendo el Mokri veinte. | 
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RoyaHX.-..| '̂ . - v  .
Pufitó dé el
local dé 11 Sóéiédád #las 8 de la maflana para 
salir á? las 8 y medíán;
Itineraria: Á pie desdé Olletas por el camino 
qhe cruza él roquero y sube por la
cruz de Sedeño y cuesta dél Pescador á la ca­
rretera del Gohhenarr pira regresar á Málaga 
á las 5 de la tarde.
Las adhesiones hasta el sábado 19 á las 10 
de la noche, ^
• 'Regíolíaí,, .—Está ñpehé áXas' ocho y 
niedi^ í® réúaiíá eSta.,én1;ldád en Asamblea 
Mfaí.lál jc ^ a c to  háh sido invitados lo# í dete- 
iadós dé liar^Sbtiédhdés"'qúe cóml^óneiréfbíb-
i Pjráitalar de asunto tan importante y que 
afecta áMáIaga> como son las consumos.
Sé recpmiénda la puntual asistencia de los 
señores socios y delegados.
;De viaje.-^^En el correo de la-tardé regre­
saron de Madrid el geriérál dé división'don 
Manuel Ortega é hijos.
De Jerez el conocido joven- don Pedro Val»,  ̂
y  4041 Juan León.
 ̂ En el expreso délas seis marcharen4 Gra'r 
nada y Madrid don Alfredo Brissac y señora.
A Córdoba don José Estrada Estrada, don 
José López Sánchez, donjuán Martín Martínez, 
don Pedro Robles y otros amigos del señor Ro- 
,sado González, qué van,;á esperarle en dicha 
^ciudad á su regreso á Málaga, y á testimo­
niarle el pésame con motivo del fallecimiento 
de su.hijo Miguel. !
I Del Uruguay¿r-Málage 14 Noviembre de 
Í91(Í."
Sr., Director de El Popular.
Sp. dirédor: Ruégele se sirva dar publicidad 
en el periódico de su digna dirección al siguien­
te telegrama enviado por e.í Ministerio de Re­
laciones Exteriores á nuestro ministro en Lon» 
dréS y cOmúhicádd á este consulâ dM” f^  
insüíTéctoé, sóló'álter® 6 ? ^ ^trés 'departa-' 
meútOá dfei Esté.
Resto país completamente tranquilo.
Muchos grupos jébeidés áohdtan indulto.
Desmienta cotno falsa'teda noticia que pre­
sente la situación del Uruguay como grave». ' 
fe Dándole gracias por su amabilidad; queda de 
V.;S. s. q. b; 8. m., R1 cónsul, Fédro P. Pé- 
Myo.
Viajeros.—Ayer liegaron á'Múlag'a loV si­
guientes, viájereá: ' ■ '
Don Juan Pérádejordi, don José Cappa, don 
Gabriel Martín, don José Tdrrés, don P^dro 
Aguado, don Fidel Férilártdez,, doñ Pj^qncisco 
Jiménez, señora de López, don Juan Carant, 
don Miguel Rósales, don Antonio Gulínp, don 
Gustavo Estrada, don Manuel Durán ymón- 
seur Schmarson Ampros.
Hoteles.—En el hotel Colón se hospedaron 
ayer los' siguientes señores: ‘ '
Don Modesto Escobar, don Gregorio Ega 
na, .don Áhtohio Sánchez, don Manuel Monte, 
don Germán Echevarría y ,don Rafael Enri 
quez.
Comisión.—A las tres de la tardé séxetinjó 
úyer la Comisión municipal dé ©rña4ó y Obras 
públicas/ informando varias solicitudes y des­
pachando algunos asuntos deTrániite.
Junta.—Ayer celebró sesión la Junta inspec­
tora del ácüé'dúcío y caudal de San Telmo, 
bajo la presideneiájdeljcomisífriófrqgi^ déf Iñs-
Defunción,— Victima de penosa dolencia fa» 
lleció esta madrugada don Gregorio Revuelto 
Vera, que desempeñó interinamente la alcaldía 
cuando fueron suspensos en sus cargos varios 
concejales de nuestro Municipio.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fami< 
lia.
4.â
M'.-cíe .alto. . . . • ■
». 'bajó.; .



















ingréio de j^opular actor Manuel Oliver en el 
HOtpitSí CrVil,'que del domingo
sufrió un ataque ; de, hemoptisis en el teatro 
Princfpil. " "
Al dar esá nbtida, no presumíamos ni remo­
tamente el próximo fin del aplaudido histrión 
tórpréndíéhdonós anoche la triste nueva de su 
fallecijmientbj, , .
” AcéFca“d'e la vida de Manolo Oliver, como 
sus íntimos le llamaban, poco hemos de decir., 
puesto que todos én Málaga le conocían.
Era un actor que. tenía su público, y que 
quizás hubiera ocupado un alto puesto en la 
escena: española,-de haber desechado ciertos 
:Úsq5|y’có8tu‘mbres.
Péro'Manuel Oliver era un rebelde y no re*» 
cohócia más autoridad ífue íá' suya propia.
Cuandodaba los; primeros pasos en el arte, 
le escuchó Una vez el genial Rafael Calvo, y 
tanto de hubo dé agradarle, que lo llevó en su 
compañía, consiguiendo sujetarle un poco, 
mas pronto tornó Oliver á sus andanzas.
Siempre rindió culto al clasicismo artístico, y 
era ferviente admirador de Calvo, Vico, Ta- 
mayo y demás que fueron un día honra y glo­
ria de nue^r o teatro.
yrno'e.xisfé'pTjbp^^ y cuantos le
cpriócian: y trataban, elperinietiíaron anoche, 
ál cónccér ■ía'ñóticia de su muerte, profunda 
impresión' de trisíeza,
; Un ñueyól atáque' de Tiemoptisis ha llevado 
al sepulcro al pobre Manuel.
Réciba nuestro pésame la familia doliente.
É s p e c t á c u i ó s  p t i b l l c e s
- ®@!ésa
La-función de anoche estuvo muy concurrida. 
La sin fivál cantadora La Niña de ios Psines 
etrtusiafsmó al aúditórió,-'cantando sus inimíía- 
íbles tangos, petefiéras y seguidillas.
Gustó mucho también el programa de pelícu­
las.
C itae i d e a l
Esta noche se estrenan las películas «Amo­
res del pastor» y «HavokinS y sus perros», dé­
las cuales teñe,mos las mejores noticias, que 
seguramente se verán confirmadas como siem­
pre, püés las. ciiitó exhibidas en este cine 
puede déciPsé q'qé, ntf tienéh desperdicio, por- 
que todfs elfáé^són escogidas úntre lo mejor 
y más ñuevo que produbén las casas extranje­
ras, priñeipatnienté de la casa Pathé Fréres de 
París, que la fabrica cual ninguna otra.
.., ... . .. I L@g*^
- . . V , ^py  seéfecfulrá&l debut del célebre írans-
titutp don Adolfo Góméz-Cptta, dándose cuen-pormÍ8ta::XGres]ii, él cú§l répeesen^srá el oré- 
ta de haber Sido XMiheado por la superioridad} cioso juguete lírico original de Toresky «&s-
él nómbrarnienlo de interventor del caudal, á 
favor de don Alfonso Mólina'PádlIfa. '  ' ■ ■
; Lé@ chalets de necesidad^—El día 22'de 
Pitíembre próximo se verificará en la alcaldía 
|a subasta para contratar las obras dfe instala­
ción jüe varios chalets dé necesidad y Urina­
rios, en diferentes sitios de la capital.
Los jn8pecíore.s de cojisump#^,-Ayer, co- 
ménzamú á pre&ter «érviffló en diferentes fié- 
latoSide la capital, los inspectores de consu­
mos úiombradoa por tel Ayuntámiénte. fe - : : ; '
Ventana despreñdidní—Á fáú • ^  de la 
tarde y á consecuencia del fuerte viento que 
ayer teinaba, se desprendió una ventana dé 
Escombro 16 reales los. once y ruodie kilos. ¡ persjanas del Hotel Victoria, cayendo sobre 
-.,„Ineldesiíe.—En ía calle de Larios y á  la|eljpyendel7añosj03é Rodríguez,'que résul- 
•^püertá dlí Círculo Mercantil, surgió ayér tar- tó co,n varias le,sione$; leves .en Jas manos', dé 
:deún vivoíncideníé entre dos conocidos jó y e - |P P |^ e , 'f^  curado .en la casa dex^QOi'PO del 
Úés, viqiéhdq ámbp ; d ía s  manos y ‘dándose I Hpl^tal Noble
unos ctiantós golpé fe , :. ; | Marido furioso.—A una, pareja de la guar-
Regréso, Hóy regresarán á Máíáila, núes- j diainiuúicipal denunció ayer Isabel: Rodríguez 
tro particular amigo él abogado consultor denVñlégas, que su esposó Tónifs LópeZ, que se 
éste Ayiintainiento don José Rosado González, I hsdu paralítico, disparóle layer- dos tiros, qüe 
.sü hijo dórj; Áníónió y sus fníimós don. Piegojp^oí'foptuha no hicieron pte ' : ■
Olmedo y don Prancisce González Luque; I; Los agentes de la autoridad penetraron en
S a s ls^ s ta  isábS aea el domicilio del paralítico,, incautándole del re-»
® ¡ivólver y denunciando después el hecha al jus-
*' gado correspondiente.Tendrá lugar los días 18,10 y 21 del rcorrien te ñiésdlas 12, en el éstinguidó estableeimien- 
to de p|;éHtatnPs, .calle Eduardo Ocóa .número 
8; de toqtis jos efectos veñóldos,' ■ ’ ^
Pro Fatrla.—Excursión .número 125 para el 
día 30 de Noviembre. .
Muerte deun,siiicidn,-En el hospital Civil 
ha faiieeidQ el múdo del Palo, Lucas Román, 
.que noches pasadas intentó poner fin á §u vi 
da, cáusándosé diversas heridas con una cu- 
-chilla de zapatero, cif^leé farmabía?.'
ció» <íe 1¡tes^c^dréfcóióflií - -  •; c . - ,
Se re(aciona„^n esto el rumor de 
cu&^provyieí^ladntervención del; Gobierno 
y c ;̂il»#‘̂ aút"ô d«4eadüé'ae ajjqxanlas condício- 
^ con Deriúlcio para los can-me^d'^los distritos,, con POT^ci 
diditas de^opofición;>8QCvUuíWv'UiW' fe. • -j.
«... los círculos políticos, s^alando esosdis- 
tf|t|i8,lndicait losde Laredo, Ordenes y Ferrol. 
" IFIh d é  l é s  in e g o ® S a c io n « s
Qa han ultimado las negQciaciones que ae se- 
d¡plon.«iSo, « 'y  te em-
" ■ g e " n T Í id o « 'e n  ,u e fe  





abS iu taíespean  l convenio con el-Mokri,
r e ™ r ¿ T e f e o s - ' f  panoles podemos estar 
“ ‘ Día J4 Día 15
Am^tizable a» ñor i'
Cédulas p  w a
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B e  B a r c e l o n a
De HUELGA
.En Sabaddl ta  anraentadn hoy el número de 
*'*LM'me°tWgicÓ5.han,íed«“'ted^
V ista V
En la audiencia ha empezado el 
jflfáddá cóñlra dos acusados del incendio del
,
García
.warroquí^aumenf úh p o m
trd de Esladé Úúfloires,7 “él Mo-
kri ofreció cincuenta.
- Gáfeía Prieto se comprometió á rebajar mas, 
sí se le dabamá-Espiañá eompensacioneíterrito- 
riales, á lo que él sultán se negó.
l i i a r i o  D i i iW r a o i
Seeüfl^ Diario t7/i/ver^úFla‘ afirmación , de 
Canalejas, de que Pjeda no yol vería al Va­
ticano; se relaciona r^n; la extensa coníeren- 
cia que el jefe del- Gobierno, celebrara ayér 
con Navarro Reverter, después de ja  cual ah 
morzaron juntoé, conversando acerca de la 
Ley candado. ‘
N u e v a
Dice España- Vírevo que Azcárate se ha 
equivocado pidiendo la prórroga dejos consu-
"'Tüzga dufe no se piiedé aceptar la fórmula de 
nieun modo, máxime cuando se sospechan las 
grandes dificultades que se oponen á la suspen- 
Hón.
B a n q ú e t é  y  f e r m a
Es probable que el jueves se Celebre un ban­
quete diplomático en hpüer del- Mokri, al que 
airistirá todo el gobierno. . , ...
Durante el acto tocarán vanas bandas mili-
Mañana á las cinco sq firmará el convenio, 




M o m b r^ m le w to »
Anúnciase que además de la designación de 
don Buenaventura Muñoz para 
Supremo, será nombrado magistrado de dicho
?ribünál don Octavio Ci^riero;y: préndente de
ís audiencia dé Madrid el señor Sánchez Vega.
Î IP f ó r m u l a
,,'seiffífffSSílssT.i?
cárpte, prorrogando por sels mssea el arrenda 
miento de los consumos.
Lá difusión fué laboriosa.
D e l^ae* aB aB * e»
■ El agresor de la guardia civil continua refu­
giado eñ la casa de campo. .
^ Se cree qué está herido y que tiene muchas
piuñiciojiea
e§ten^ la interpretación de : 
 ̂ ... . .es dé''ésta obra á cargo delseñor Toresky. ,
También debutarán las preciosas parejas de 
baile y duetos «Hermana Bomill», que en unión 
del cine completaran este espectáculo qiie dada 
su aíracefóft y novedad ha de llevar mucho 
público á dicho coliseo.
' '  La empresa,.ópoji muy-:buen acuerdo 
puesto que lás-butacas eMéh numeradas.
, Todas la.s noches.variación de programa.
a üis-
\ertdo, de ocas'ón, 24 kilóm/átroa j-unfos tS ro- 
para »08 de yfa ftreck^. Deeanvi¿!e: con todos
sus accesorios ds escarDias priinaU » 
de unlE ,  travtóa. eS S ' a a S .  '
a a ^ “  b?e“S S . ““’  vertical, f„er-
Unimehio aniirreumático 
S l í  curan todas las afec-
A J o l o c á l i z a d a s ,  agiutea 
los.dolores á íasprte nmras fr.cdones, como asimismo. las neurate^aaí
por ser un ca iTwate poderosa psra toda efaS dé 
dolores. De venta en la  fermaíía tíe F. d ífifo
Compañía ÍS y pr£:
l io ÉL I^ROE Y EL (̂ ÉSAR
lealtad, el amor, la amistad representada en grupos, j  
en los lienzos, escenas tiernas, amorosas, viéndose en el 
mayor, que ocupaba casi un testero, el olvido á la
izquierda, á la derecha la concordia y en medio la 
unión.
Diez minutos antes déla hora áesignada,entraron Al­
berto, Navarro, sus oficiales, los Manueles y varios caba­
lleros de los más comprorúetidos por la causa del pri­
mero.
Soi'aron las ocho de la noche, y algo más tarde dos 
pajes descorrieron ÍOs GÓrtinónesj exclamando uno:
—El representante de su majestad el emperador nues­
tro señor y varios caballsros principales de Murcia.
Acto continuo penetraron Quirós, el conde de Usén, 
los ocho Fajardos, algunos nobles y las autoridades prin­
cipales de la ciudaá, quedando separados éstos de aquéllos 
á la distancia dé seis varas próximamente. Unos-y otros 
se inclinaron en forma de saludo, avanzando solos Don 
Gonzalo y Alberto, los que se estrecharon las manoSj ex­
clamando el primero:
—Señor conde, permitidme que, fiel intérprete de Jas r 
ideas de su majestad el eiuperador don C a rb é i/  ^^jüups- 
tre á los grandes, rieoé-bornes y señores de este rem o,; 
aquí préséntes, el deseo Re| monarca, la volunjad. del más ., 
grande y famoso príncipe de la cristiandad.
Alberto le contestó:,
--I ja  honra de escueharos, señor geperal, es grande, ; 
la dicha y favor de qiie su Daaj.estad imperial se haya dig- 1 
nado dirigirse á nosotros no tienen iguales; mi vida, casa ; 
y hacienda pertenecen al César. Hablad, señor, y ;Pen- 
ájentes de vuestros labios os piremos, cen respeto, os obe.-̂ / 
deppremeg congL^o^.  ̂ v-fefe ."fe" - •
Un murmulló corto' y confusó sigiiiB á las fr^áM de 
Alberto; y era qué todo§ los presentes Se ádhéríaü á la 
última idea expresada por Silvá. ’
. Quirós les dió laé-gracias con un movímientó de cabe­
za, y alzandoTnásiá voZ; continuó: '
—Señores, durante lá aúsénciá de^su majestad el em­
perador han ácontécidó eh los Estados dê  España distur­
bas  y 'lu c h a s ^ c iy ^ u e  él cesar ha déplorádo amarga- 
menta.fe Dividido l^^ptíeblo y parte  de la hóbleza ea dos! 
bandos, péléaroh,ysé regó el suelo español con sangre de 
hermanos y angustiaí-on al monarca, que deMe Alemenia 
c^tem pló á shéJífos pretíder /  aízar la tea dé la discor- 
diav Yo vi l» é d o s  süs'íqps; el semblante y
oprimidd el coraziLi: él padre debía necesariamente coa^
dolerse y aflig&li el reJátÓ m ^ io i tp M a s  dp sus hijes
Ansioso corrió á España, y désembarcahdo én Barcelona* 
tendió lOé brazos A sú puéb lo ainado ; des Je aquel instan­
te sü clemencia fué táh grtóde;^mp la extensión de los 
países cuyos destinos Nge: «O lvido-dijo-loque debiera 
castigar; perdono al délincitenté, o&é¿co mí paternal -  
teréa A todos los ^ ^ M ^ e R f í y á  de esteM  
vado-; qué se eétreéJifeh Ibs leales, y
grupo, corran á ■ní-rpkj W íit e a  íe  iaJ 'ir V ■ -fe
^  «fl: #OlO
•Isabel, íe  m  |  *
meBe ^ e r l o s  L o o » :
igooraríiquiúnos faUarto-. P e ra ¿ o o Í to to
a ea Faenterria, donde el enemigo nos deshonra y  llama 
aahek  ver herm anor eflfrtlo s eepañoipa,, ’
valfeiose murcio c< sa r;en m i opinión, s^ M stea  en 
Murcia Manueles y  Fajardos, y  no será noble ni eaballe-
— '“ xsssssaawt •rft-VJjijLaiat!
Dos B L Miércoles 16 de Novteinh»» «ta iqiq
EL
Calata rS.' IIareo, 4
U iiiei ei peiTii j ei tálietu «oiaprMilas 
ni)Mi¡d6ri li|irafíf« j nfresaite di a saagre, di
li|tt illílil, inuadi m bi lu litas kiBiríIieeseias. __
ie la Gasa ERNESTO PAGLIANÓ de ÑAPOLES
«B li i fa r m a e o iiM  « lio la l  d e l  p e in o  d e  I ta lia . In tlm a o lén i
í f ! * ?  "»« ■ " •rea  d e p o s ita d a  y  n o  o tr a . —  . ------------ pruuuoio »»».
CI fo n ib e  P a n lla n o  e s  n e e e s a p io  e n  to d a s  la s  fa m il ia s .  y oro que cierra mis frascos y cajltas.______ ZÜ™  *  «isoaaai-iw  an  lo n a s  la s  ramaEias. Sin tal marca es menester recliazarlo porque es una dañosa ímitael«5n.
Esté atento el público, muy atento a las falslflcaelones-en todas 
a v :r~—;— ■ se intenta Imitar, este soberano remedio en oafio de la sarlud y de mi nomore «Ernesto Pagliano». — Mi od ct está erarantido por mi
Se reciben esquelas de”defunción hasta las cuatrê  de la madrugada para su inserción en este periódica
BH H ESIEm U
PIANOS CUSSO
POR ZOILO Z. Z A L A B A R D O  "
Plaza del Teatpo 31
u Fitiiti Bnliu lí ini niimiiiiii í aniiiiid
Milán 1906, Grand Prix
L A  M A S A l t  A  R E G O M PE N SA
ledallis de oro j Diplonus do Hoior j Grandes promios en París. Hipóles, Londres, Bmselas lieja, Klin, ladrid j Bndapost
kmmmm, Magnificoi pianos desde 900 pesetas en, allante, reparamnes y cambios ' *■ ”
^  alquileres.— Precios y catálogos dirigirsg directamente á la F. Ortiz & Cussó
Balneario de Árchena
é ——■■■ I ■ lili I ■ I
Recodocidd sin compettncia para las enfermedades artrftÍMs y reumáticas, slfilítloer, 
ner'^íosss y paralíticas, herpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la ellml*
nación del mercurio.
Temporada oficial de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balneario no deja ningún servicio que desear; -nstaiación hidreterípica completa. 
Instituto de Aveesnoterapia. ¡Estufa de desinfección, Telégrafos. Correos, Capilla, Gran 
Casi)?o, Parque y Mesa dé Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha­
llan onípfeísmente reformados y ai alcance de todas las fortunas, cuyos precios son, (com- 
preadí’eudo habiíación^ desayuna, almuerzo y comida con todo el servicio corr>ispondlente): 
Gran Hotel de LAS TERMAS desde 12á 2u pesetas ^or dís; Hô êl LEVANTE desde 6‘25 
ó 11 «.^esetas; Hotel MADRID desde 5*50 á 11 pesetas; Hotel LEON desde 4 á 7 pesetas To­
do bañista hosiiedado en alguno ¡de estos cuatro Hoteles, tiene derecho ó un descuento de 
30 por' it’nío por aboco dé 16 ó niás baños, y 15 por siento sobre el precio de la habita* 
ción en IB ó más días-
* En el Gran Casino, además de otras muchas me|oras y ref^m as se ha instalado un iftag* 
I nífico salón de recreo, en ei que se dará función diaria. ’
I Los coches ómnibus del Balneario, se hallan en la estación á la llegada de todos los 
E tfsncs*
I AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de pone*'se en camino, debe soll- 
I citar noticias, prospectos, tarifas generales dé precios, el itinerario de viaje y cuantos da- 
I 08 le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles;
i B a s i l io  li* u i* 9 ia .—B a ln e a i* io  d e  A p o h e n a .» M u r c i a  (E s p a A a )
i t g g a g E g g g g m g B a m e g g g M m m m e g e t g e r e E e g ^ ^
r Pttrgttnte.----DepraHm,-‘Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura­
dos** en el BALNEARIO DE LOECHES,
mineral nat/aral
/¿ M A N A Q U E  
B A IL L Y -B A IL L 1 E R E
u m a É n i
PASTILLAS BONALD
p lo r o  b o r o - s ó d ic a s  c o n  c o c a ín a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para coraba’tir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causan periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastHlas BONALD, premiadas en varías exposiciones cieniificas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en España 
y en eí extranjero.
Acanfhea virilis Elixir antíbacilar BonaldDE
(THOCOL GINAMO^VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Precia del fraseo  ̂ 5 pesetas 
De venta en todas las farmacias y en la del autor. Jldftez de 4ree (antes Gorge-
ra, 17), Madrid. ^
Poliglicerofosfata BONALD- — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco disl vino de Acanthea, 5 pesetas.
C7a.ll«»s y  D u r e z a s
da los pies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo
o a l l i e i d á  a b r a s  X l f r a
eos 
farmacias
comoda. No duele ni maucha. Véndese el estupb ̂  
nsola, 10, farmacia.-r En Málaga en todas iai 
multitud de imitaciones y falsiflcacbnes d$
líuesíro Catiicída. Pídase siempre en farmacias serlas y aereditadî . exigiendo el nombre ABRAS X 
FRa. Véndese eu MáL'ga en todas las Farmacias y DrogueríKii
3 ten ttiiiM
^  «MI
pUnuB N m m  ♦ i b
U N I  r  LifflUI B
B E 6 A L A
U n p u lM p a ^  gratefta «• al stéa, SSUÍ4HI á M4 M4 
i s  la Utsriá' és tfavidad, y «s m  euo le somepoade- 
. w  eljPnwai® awjst.tfO áéeimos de le ioteris «le Sude ̂ aio de ISIU. - 4
Ihi plass é en Tslor de i.OOO peeetaa. • «
Usa záqsisa de éseribir T3 8 T é m ▼«¡er de 100 jadas. 
Qm  •ÜierbL «ea ansa, «ts,, 4 >« esler, y «b«  41»  re- 
«dee más qae refurte éntre »n  eoatpmtorM.
Para í 9 í 0 Necesita
colé de cada dos s ^ a n a s . , ,
B  O o m are laa to
j p  i a d i i a t r i a i
B  Hültflnp -  -  -
l é M  I M a l M
L e M r te té o p e le
L a l P r a f a s a r a
Coolnei
n r  « « nnua
El H a n ib r a  ■ ■ « 
L a  M o la r  ■ •  ■ -
Ho e b d j i  p e  b u f e t e
Merie e s  Uenoe p u e  aaoteedenea «» 
e m  isaporteiitee dsiot 
-  ^  le s z e , fimnieiTaie y  á
■ sa ie i> á B B O T i« .h is - .» H ..» ,.,.Y
Antonio Visedo
ELEC TR IC ISTA  
AtOiJiVA LABIO, 1
1
C B R B E T
Discante:tente 7 «labdÉn Agíais «s WWihk Ikaan. 
M telsM apeatellpte.
«asep* counmiue
rociones de taz^lécW ca.'ds«mbrM  y
odetoS”’® * colocriempare. de.de le cSnMded d e íe /,,i,« ,e i.,
Grandes existencias en toda clase de lámnar««  ̂ i ^
especiales Tántalo, Wolfram, -FH/garó 
que se coneigue xxnTOpor 100 de feonomía e n e lc m s ím T '^ ^ ^  
También, y en deseo de conceder toda > .
úbHco. vartfiea instalaciones dé timbíeí en ilquíléf ié S l
“£a (¡olottdriita,, i B. I díiiIq Biam f iiiii
—-------- - .3  Cirujano dentista
Alamos 39
p* v*»íA.—Ba%-B«IÜéw é Hjjos, Editores, JHat» de Saat» Ann, núai lÁ, Madrid, j  
te libreetoa, Papadas 7 Bafiszea de aepen- j  Ai»̂ b4inf|
En e# a casa se sirven comi- í
das desde las 9 de ia mañana!
hasta las 10 de la nô he, á pre l Asaba de recibir nwvo 
c(o8 sumamente económicos | anestésico para saeevjSo 
Los dueños de es‘e Esfablécl | «n dolor con un admírnw. 
miento no han omitido gastos Se consíruyr^n'dentaC de
m  Bso«i bíadó^n de una casa de comidas I masticación y ¿ronuncffci^^^^
— ------  -----  . . ¿ ¿  ̂ ^  I prados céihvendon «leí "
m ̂ destos operario» hasta lo más i Srregían todas las derita- 
selecto de la Sociedad, teniendo I duras inservibles hechas oor 
rooieíores. reservados y todo o*ro8 dentistas. - ' 
i servido Mn ttm éro, prontitud Se empasta y orifica W  el 
 ̂ y economía. Se sirven comidas ¡ más moderno sis tema, ^ ** *
mmMv wm vuux|n  ̂ ___
CsNBtes. 800 reoetss pera heoer «Uros'tñtto* n isea  
átferentM. SzpIíeadMi áe le meaere de omtdiaraater
te guM qae pnsoribe ea lee Bswte «Mioa. Ag«e-
de M  Ueaee pe ra e a e te  te  §uSm  de cedne. 
Vraete S  fiisetag •acnadevaaAa. A»
•»  Im  fsfadpaiM
t  O A r X ;  N B R V I N O  H B 0 I C I N A 1 .
del JDoeter MOBA-LH» &
“ií* aJofwMlvo td mil «¡Uve pera loe doloru de ceben. JeoBecea. 
y demás netvioees. Los meles del eetémago. dél M sed ^  iH dele la r d e e n  seaerel,seenrea ianaiblemeate, Bbwim boUcuásys 
pnetes cefe.-ferejnUsa ppr e o » » á  lotopeites.
 ̂ [.ennrespondencle, Cerretes,i9.M*to4 W  ¿ f e s .  «liMeiia de A. nroUwee.
L i c o r  L a p r a  d p
Chts pronta de la anemia y la clorosis por el Li-
^ r  Lapfaoo.—al mejor de jos ferrwgipDsea, no eimegpece iaa 
dientes y no constipa.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^  ̂  ̂ ,
Depósito en todas las farmacias.—eóilín y Comp.?, París.
ROB LEGHAUX
U, X*"® s a n g r e  ©a la  v id a
gl más poderoso de todos los depurativos 
la p 2 a p a ^ iU a  R oja y  Yoduro de P o ta sa
.. _____ Deposito en todas las farmacias
- - - vsfua vt a
. para fuera á predos convancio- 
nales Cubiértoa desde 075 cén- [ timos en adela'’te.
Alol/na Lario 12, Málaga
5  pesetas al mes
Inilés.^A’emán, Francés, etc. 
r* gh School of Languages. 
Callp Granada. 46 al 50
B om ba.
» operaciones artísti- 
i  ̂ ices á pinedos muyreducidos.
Se hace la extracción (je mue­
las y raicea sin dolor, por tres 
pesetas.
" Mata nervio Oriental-de Blmi- 
co, para quitar ej dolor de ñaue-
las en cinco minutos, 2 pesetasfaja; . • K
Pasa á dómrilfOi
V in o  d e  B a y a r d
. f * ® * # a t a d a
VINO ^B A Y A R m » y todos tos débiles e
salud
S í vende una buena bomba de 
pretión, dando 50 litros d i ag’̂ a 3 *'
CO ’ miquUs on mber a y decó-! bajos y altos* muv
______ I y propios jpára dss-
Mi* Pte Polis H.
Ta H.»I ® cB sonen-.^ra más informei y su ajuéte
'gusidT*’ ^
za del idioma francés..
Calderería 9.
112. EL HÉROE Y EL CÉSAR
ro el qiie no me ayude á romper el antagonismo de Fa­
dos y Manueles. E a’nombre del emperador, os invito á 
todos; que hable el conde de Santomera y sepamos si exis  ̂
te uno sólo que se tenga por hidalgo y no lo sea, que lo 
atraigan como á hijo y resista como espurio.
Silva se apresuró á contestar:
—Señor general, soy murciano; con ruda franqueza 
condeno los disturbios que tuvieron en España, y 
muy particularmente en la bella ciudaditonde he nacido. 
Yo fui uno, acaso el más tenáz, de los que aquí se suble­
varon. ¿A qué he de disculparme? ¿No sábéis la causa 
que tuve y el móvil que me llevó al|combate? Ninguno Jo 
ignoráis; pero es preciso, indispensable que sepa el empe­
rador, que comprenda su digno representante don Gon­
zalo Quirós, qus todo acabó en Murcia, y que si llegó á 
nosotros la clemencia del César, no queda en cambio un 
solo hijo espurioque.se rebele contra su señor. Decís que 
hay Fajardos y Manueles j  que es necesario que desapa­
rezca el antagonismo de Manueles y Fajardos, y yo os 
contesto, perdonad la frase, que os habéis equivocado. 
Entrelosricos-homes, nobles y  señores do Murcia no 
existe otra cosa que partidarios del más generoso y sabio 
de los monarcas. He aqní la prueba: hernianos, ¿quien de 
vosotros rechusas mis brazos? Imitadme, Manueles.
El conde oprimió contra su pecho á don Pedro Fajar­
do, é, imitándole los Manueles, fueron estrechando á loi3 
individuos de la familia de aquél. Un aplausp dado por 
los restantes siguió á este acto. Navarro, oficiales y  
amigos avanzaron también, echando sus brazos á Usény  
demás parciales del adelantado. Quirós, demostrando una 
alegría y  placer grandes, con los ojos húmedos y  acento 
trémulo gritó: . . .  "
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CAPITULO 2ÍXII
J U R A M B N T 0 S . ~ D E S P E I ^ Í B . - - A  M A D R I D
 ̂Llegó la noche ansiada poif AlJerto de Silva, en la 
cual pensaba realizar, si podíaj l^ ñ ió n  de Maniieles y
Como ésta debía ser sincera para que fuese firme y  
duradera, dispuso el héroe notacer más que simples in­
dicaciones, después del juramento que prestaron los pri­
meros. .  ̂ ^
Acordó que se celebrase la reunión en el salón princi­
pa de su palacio, el cual se adornó segím el caso reque­
ría, hallándose éste, como igualmente el recibimiento, es- 
cá era y zaguán del palacio, profusamente alumbrados.
En el mencionado salón había varias escultüraey mul­
titud dĉ  cuadros, guardando analogía con eí acto que iba 




, . . , , . '  D e l  d ia  15.
°  i " *̂® disponiendoque los alumnos de Universidades é Institutos á 
quienes falten una ó dos asignaturas para terml- 
^ g»'ado, podrán hacer la inscripción 
de matricula con derechos ordinarios, durante el corriente mes. . «lamc ci
“ Tarifas de arbitrios extraordinarios de los 
Ayu^amientos de Aigatccíny Qaucin 
I —Distribución de fondos del Ayuntamiento de
Antequera, para el mes de Noviembre.
oílíin actuar durante
Jrívlncla.'" municipales de
» Extracto de los acuerdos adoptados oor el 
Benamaf gosa. durante el p̂ r?mer trimestre del comente año. f *•«
terrenos han sido 
* ^ M l ^ 8 ' s t r , b l e s ,  por débitos ie l
PISCONFIAIISI
DE LAS FALSIFICACIONES E ÍUTAGIONés
Exigir la
Firmé:
M a ta d e r o
^Estado demostrativo de tas reses sacrificadas el 
día 14, su peso en canal y derecho de adeudó eór 
toaos conceptos:
29 vacunas y ,4 terneras, peso.3.070,2"0 kilóers. 
oíos; pesetas 307,02 «»ogra*
setM S f  379.300 kllógramos; p«.
2cÍ % T ^  2 098 300 kilógramos; pesetas
31 pieles, 7 75 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6,80 pesetas.
Total peso: 5.848.230 kilógramos.
adeudo: 5S8 6'* opsetas.
C e m e n te r io s
Rtecaudaclón obtenida en el día de la fecha oorlos conceptos siguientes: ■





Un pobre hombre que vendía escobas á cuatro 
cuartos (entonces no había parras), al oír que uS 
S e S f  “  A tres, se pardee S . y  |
—No puede ser, á menos, de que ese .hombre 'tenga gusto en perder eldinero. , nomorê
Y como tal idea era inadmisible, abordó á su i 
«olega, y le habló de es je modo: ®
 ̂ —Me ha chocado extraordinariamente el precio« 
á que Alende usted las escobas. Yo robo las nal-1
S . í l  ^ «““A' y- veudiéndo.°as é cualrocuartos gano muy poco. ¿Cómo puede usted ea- 
nar vendiéndolas á tres? ' ■ “ sfea ga-
i  “ Porqueyo las robo hechas-le contestó tran- quilamente su compañera, Lonresio traq-
A f I a i
Wtísinj lina Finia didiiir 
CURACION 
RADICAL 
^  “ Y RÁPIDA
(Wtt Copaiha ái Inyéedoi^)
A in nqn AtinliiliiRiiMK
S i*
Cada Vai.^ Nsra af 
cápsula, da asta Modalo noxohrai noT
En todas las Farmacia»
Ŝ eo%áotUoi»A--'*-' *-
I„ n»ch« . .
ceieoraran tres secciones ¿*tas ocho v cimrfn
S tarollS **’ y « ‘wí?„Jo.e"bS
Ora|?arp,M
caf^ pn™ <2 roag»íífecas y cuatro grandiosos e«tr»no8,
 ̂ festivos wa?iiree infanfil
confprecJosos juguetes para »es niños, 
rreferencia, dOcéntimos. General, 10.,
Tlp. de BL POPULAR ^
